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Voorwoord  
 
Voor u ligt mijn masterscriptie die bestaat uit een onderzoek naar de huidige en de te verwachten 
(toekomstige) populatie witteboordencriminelen en de strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak van 
witteboordencriminelen. Het onderzoek richt zich op de populatie witteboordencriminelen, 
verschillen in delicten die mannelijke en vrouwelijke witteboordencriminelen plegen en de gevolgen 
van emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt voor de omvang van witteboordencriminaliteit. Met 
deze scriptie zal ik mijn masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit, 
afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht, afronden. 
 
Voordat ik aan deze scriptie begon verkeerde ik in de veronderstelling dat witteboordencriminaliteit 
alleen binnen grote ondernemingen wordt gepleegd en dat de maatschappij daar over het algemeen 
niet zoveel last van heeft. De aanleiding voor dit onderzoek was de (enigszins feministische) gedachte 
dat emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt zou kunnen leiden tot een afname van 
witteboordencriminaliteit. Dit onderzoek heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven over 
witteboordencriminaliteit en factoren die daarmee te maken hebben, maar ook over het onderzoeken 
op zich en het proces dat daarmee samengaat. Wetenschappelijk onderzoek doen was voor mij een 
uitdaging waarmee ik nog niet eerder op deze manier te maken heb gehad. Dat 
witteboordencriminaliteit alleen binnen grote ondernemingen plaatsvindt is een mythe waar ik zelf 
ben ingetrapt. Witteboordencriminaliteit ligt bij alle beroepen op de loer. Belangrijker is echter dat de 
maatschappij veel last ondervindt van witteboordencriminaliteit. De schade is vele malen groter dan 
de schade die door commune criminaliteit wordt veroorzaakt, en de kans dat men slachtoffer wordt 
van witteboordencriminaliteit is eveneens vele malen groter. Doordat slachtoffers van 
witteboordencriminaliteit vaak niet zichtbaar zijn, kunnen mensen zich niet met hen verenigen, 
waardoor er minder aandacht voor deze vorm van criminaliteit bestaat. De schade die het aanricht en 
de grote aantallen slachtoffers die witteboordencriminaliteit maakt zou mijns inziens aanleiding 
moeten zijn om hiernaar meer onderzoek te doen. Ik hoop dan ook dat de belangstelling voor deze 
vorm van criminaliteit in de toekomst zal toenemen. 
 
Dit onderzoek en het afronden van mijn studie zou ik alleen niet hebben gered. Graag bedank ik mijn 
scriptiebegeleider prof. dr. E.W. Kolthoff voor zijn goede adviezen en feedback. Ook dank ik mr. 
M.D.H. Nelemans voor zijn uitgebreide feedback op het civiele deel van deze scriptie. Last but not 
least bedank ik mijn ouders en vrienden voor hun steun en vertrouwen in mij. Als ik het even niet 
meer zag zitten waren zij er om me een hart onder de riem te steken! 
 
 
Sabina ter Borg 
 
Haarlem, augustus 2016 
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Samenvatting 
 
In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar witteboordencriminaliteit in het algemeen en onder 
vrouwen in het bijzonder. Onderzoek naar vrouwelijke witteboordencriminelen is ook in andere 
landen schaars. Er wordt van uitgegaan dat om witteboordencriminaliteit te plegen de gelegenheid 
hiertoe zich moet voordoen. Deze vorm van criminaliteit wordt dan ook vaak verklaard vanuit de 
gelegenheidstheorie; zonder gelegenheid geen witteboordencriminaliteit. In het verlengde hiervan 
wordt er vanuit gegaan dat vrouwen minder witteboordencriminaliteit plegen omdat zij minder 
worden blootgesteld aan gelegenheid. De maatschappelijke ontwikkeling dat vrouwen steeds vaker 
hogere posities op de arbeidsmarkt weten te behalen roept de vraag op of dit ertoe zal leiden dat het 
aantal vrouwelijke witteboordencriminelen zal stijgen. Bezien vanuit de gelegenheidstheorie zou het 
antwoord op deze vraag bevestigend moeten zijn. Echter, er wordt aangenomen dat vrouwen over 
andere eigenschappen beschikken dan mannen waardoor zij minder snel overgaan tot het plegen van 
criminaliteit, zelfs indien zij aan dezelfde gelegenheid worden blootgesteld als mannen. Emancipatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt zou er dan ook toe kunnen leiden dat de totale omvang van 
witteboordencriminaliteit afneemt.  
 
Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke gevolgen emancipatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt heeft op het fenomeen witteboordencriminaliteit. De onderzoeksvraag die in dit 
onderzoek zal worden beantwoord luidt: “Is de strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak van 
witteboordencriminaliteit in Nederland afgestemd op de huidige en de te verwachten (toekomstige) 
populatie witteboordencriminelen?”. Bij de strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak gaat het om de 
wijze waarop deze rechtsgebieden invloed kunnen hebben op het (laten) afnemen van 
witteboordencriminaliteit. De huidige en de te verwachten populatie witteboordencriminelen gaat 
over een beeld van personen die op dit moment witteboordencriminaliteit plegen en de vraag of dit 
beeld in de toekomst, (mede) vanwege emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, zal veranderen.  
 
Het antwoord op de onderzoeksvraag wordt geformuleerd aan de hand van empirisch en normatief 
onderzoek, waarbij de normatieve toets is gebaseerd op de resultaten uit het empirische onderzoek. De 
hoofdvraag is voor beantwoording opgesplitst in deelvragen die achtereenvolgens zullen worden 
beantwoordt, en als volgt luiden:  
 
1. Wat wordt verstaan onder witteboordencriminaliteit? 
2. Hoe ziet de huidige populatie witteboordencriminelen er uit? 
3. Wat is de aanpak van witteboordencriminaliteit in Nederland langs strafrechtelijke en 
civielrechtelijke weg? 
4. Is de aanpak gebaseerd op c.q. aangepast aan de huidige populatie witteboordencriminelen? 
5. Bestaan er verschillen in de verschijningsvormen van witteboordencriminaliteit door mannen en 
vrouwen? 
6. In hoeverre zal emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt invloed hebben op verandering van 
de populatie witteboordencriminelen en de totale omvang van witteboordencriminaliteit, en is de 
regelgeving daarop afgestemd? 
 
Het beantwoorden van de onderzoeksvraag geschiedt aan de hand van een meta-analyse waarbij 
bestaande onderzoeken zullen worden geanalyseerd en gebruikt als grondslag voor het onderhavige 
onderzoek. Nadelen van een dergelijke methode zijn dat er verschillende onderzoeksmethoden en 
variabelen worden gebruikt waardoor het lastig kan zijn resultaten met elkaar te vergelijken, alleen 
gepubliceerde onderzoeken worden meegenomen en variabelen die niet in de geanalyseerde 
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onderzoeken worden besproken worden niet meegenomen. Deze nadelen zouden kunnen leiden tot 
een inaccuraat antwoord op de onderzoekvraag. In het onderhavige onderzoek is het echter niet 
waarschijnlijk dat deze nadelen het antwoord op de onderzoeksvraag (significant) beïnvloeden. Uit 
de verschillende geanalyseerde onderzoeken blijkt namelijk een soortgelijk beeld van vrouwelijke 
witteboordencriminelen ondanks dat verschillende onderzoeksmethoden en variabelen zijn gebruikt. 
Het is niet ondenkbaar dat er niet gepubliceerde onderzoeken zijn die een ander beeld laten zien. 
Gelet op het soortgelijke beeld dat uit de geanalyseerde onderzoeken blijkt is dat echter niet 
waarschijnlijk. Ten aanzien van de civielrechtelijke regelgeving zouden niet bestudeerde variabelen 
kunnen bijdragen aan verbeteren van regelnaleving. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen. 
Hoewel er aan de onderzoeksmethode dus een aantal nadelen kleeft meen ik dat beantwoording van 
de onderzoeksvraag hierdoor niet wordt gehinderd.  
 
In dit onderzoek wordt witteboordencriminaliteit als ‘occupational crime’ aangemerkt, waaronder 
wordt verstaan “een illegale geweldloze handeling of meerdere illegale geweldloze handelingen die 
worden gepleegd vanuit een functie en met behulp van beroeps- of bedrijfsmiddelen waarmee wordt 
getracht geld of middelen te verkrijgen, of waarmee wordt voorkomen geld, middelen of status te 
verliezen met als doel individueel gewin”. De huidige populatie witteboordencriminelen waarop deze 
definitie van toepassing is bestaat voor meer dan 80% uit mannen met een leeftijd tussen de 40 en 45 
jaar. In tegenstelling tot hetgeen wordt verondersteld zijn witteboordencriminelen vaak niet rijk en/of 
hoog opgeleid. De meeste witteboordencriminaliteit wordt niet gepleegd in de top van 
ondernemingen, maar vanuit de middenklasse van de arbeidsmarkt. Als reactie op 
witteboordencriminaliteit kan zowel het strafrecht als het civiele recht worden ingezet. Het strafrecht 
is het meest geschikt omdat het ten aanzien van morele educatie effectiever is dan het civiele recht, 
waardoor het de krachtigste veroordeling biedt voor schadelijk ondernemingsgedrag. Het civiele 
recht heeft hoofdzakelijk betrekking op gedrag van bestuurders en topfunctionarissen terwijl de 
meeste witteboordencriminaliteit niet door dergelijke personen wordt gepleegd. Het civiele recht 
stuurt aan op regelnaleving binnen ondernemingen. Regelnaleving binnen ondernemingen heeft tot 
gevolg dat er minder strafrechtelijke overtredingen plaatsvinden wat zou kunnen resulteren in minder 
witteboordencriminaliteit. 
 
Het percentage vrouwelijke witteboordencriminelen is laag. Uit geen enkel geanalyseerd onderzoek 
blijkt een percentage van meer dan 25%. De meeste witteboordencriminaliteit die door vrouwen 
wordt gepleegd kan worden onderverdeeld in de categorie ‘embezzlement’. Meer dan 40% van de 
vrouwelijke witteboordencriminelen pleegt een dergelijk delict. Vrouwen plegen dit delict vanuit een 
lagere positie binnen een onderneming dan mannen. Mannen plegen vaker fraudedelicten waarbij zij 
gebruik maken van hun positie binnen een onderneming en bedrijfsmiddelen. Het percentage 
vrouwelijke witteboordencriminelen is ondanks emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt niet 
significant gestegen. Een verklaring hiervoor lijkt te zijn gelegen in de hogere ‘self-controle’ van 
vrouwen, het feit dat zij meer zwart-wit denken en hun afwezigheid in criminele netwerken. Voor 
mannen bestaat er bij het nemen van beslissingen ook een grijs gebied waarbinnen zij hun 
misstappen met behulp van rationalisatie- en neutralisatietechnieken trachten te verklaren. Vrouwen 
zijn minder goed in het toepassen van dergelijke technieken en kunnen vanwege hun hogere ‘self-
controle’ misstappen niet verklaren. 
 
De toekomstige populatie witteboordencriminelen lijkt niet af te wijken van de huidige populatie 
witteboordencriminelen in zoverre dat emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt er niet toe zal 
leiden dat er meer vrouwelijke witteboordencriminelen zullen zijn. Het is aannemelijk dat 
emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt ertoe zal leiden dat de totale omvang van 
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witteboordencriminaliteit zal afnemen. Hieruit zou eveneens kunnen worden geconcludeerd dat de 
aanpak van witteboordencriminaliteit niet behoeft te worden aangepast als de emancipatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt doorzet, en er meer vrouwen werkzaam zullen zijn in soortgelijke 
posities als mannen.  
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Lijst van afkortingen 
 
BW  Burgerlijk Wetboek 
CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 
CG  Corporate Governance 
CGC   Corporate Governance Code 
RvB  Raad van Bestuur 
RvC  Raad van Commissarissen  
Sr  Wetboek van Strafrecht 
Sv  Wetboek van Strafvordering 
Wft  Wet op het financieel toezicht 
WODC  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
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Inleiding 
 
In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar de aard en omvang van witteboordencriminaliteit en 
organisatiecriminaliteit
1
 en de daders van deze vormen van criminaliteit. Daardoor zijn er weinig 
harde cijfers over de omvang van witteboordencriminaliteit in Nederland. Ook zijn er weinig cijfers 
over witteboordencriminaliteit onder vrouwen en de verschillen tussen mannen en vrouwen die 
mogelijk invloed hebben op het plegen van witteboordencriminaliteit.  
 
De aanleiding voor dit onderzoek is de maatschappelijke ontwikkeling dat vrouwen steeds vaker 
hogere posities op de arbeidsmarkt bereiken.
2
 In de criminologie wordt er vanuit gegaan dat de meeste 
criminaliteit wordt gepleegd door mannen.
3
 Voor witteboordencriminaliteit is dat niet anders.
4
 Bij 
witteboordencriminaliteit is een verklaring voor dit prevalentieverschil dat minder vrouwen zich 
bevinden in situaties waarin de gelegenheid wordt geboden en motivaties worden gevormd 
witteboordencriminaliteit te plegen.
5
 Er wordt ook wel gezegd dat men een witteboordenbaan moet 
hebben om witteboordencriminaliteit te kunnen plegen.
6
 Dit strookt met de in criminologisch 
onderzoek gehanteerde hypothese dat vrouwen minder witteboordencriminaliteit plegen, doordat zij 
zich niet in dezelfde mate als mannen bevinden in situaties waarin gelegenheid wordt geboden en de 
motivatie wordt gevormd dergelijke delicten te plegen, en dat zij anders leiding geven dan mannen.
7
 
Als deze hypothese juist is zou emancipatie op de arbeidsmarkt kunnen leiden tot meer 
witteboordencriminaliteit door vrouwen.
8
 Echter, er wordt wel gesteld dat vrouwen minder dan 
mannen geneigd zijn witteboordencriminaliteit te plegen ook als zij zich in soortgelijke posities 
bevinden als mannen. Een tweede hypothese is dan dat emancipatie op de arbeidsmarkt zou kunnen 
leiden tot een afname van de totale omvang van witteboordencriminaliteit. Dit onderzoek zal moeten 
uitwijzen of deze hypothesen juist zijn. 
 
De hoofdvraag die in dit onderzoek zal worden beantwoord luidt: “Is de strafrechtelijke en 
civielrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit in Nederland afgestemd op de huidige en de te 
verwachten (toekomstige) populatie witteboordencriminelen?” 
 
De beantwoording van deze hoofdvraag geschiedt aan de hand van beantwoording van een aantal 
deelvragen. De deelvragen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn: 
 
1. Wat wordt verstaan onder witteboordencriminaliteit? 
2. Hoe ziet de huidige populatie witteboordencriminelen er uit? 
3. Wat is de aanpak van witteboordencriminaliteit in Nederland langs strafrechtelijke en 
civielrechtelijke weg? 
                                                 
1
 Organisatiecriminaliteit is omschreven als de corporatieve variant van witteboordencriminaliteit. Zie: Van de 
Bunt & Huisman 2004, p. 110. Organisatiecriminaliteit zal in deze scriptie verder niet aan de orde komen.  
2
 Zie voor cijfers van de maatschappelijke ontwikkeling van vrouwen op de arbeidsmarkt: Visschers & Ter 
Riele 2008.  
3
 Dodge 2009, p. 1, Sutherland & Cressy 1966, p. 138, Culliver 1993, p. 3 en Junger-Tas, Haen-Marshall & 
Ribeaud 2003. 
4
 Vande Wale 2002, p. 283 en Wong, Blom & Van der Laan 2011. 
5
 Huisman 2010a, p. 427. 
6
 Hirsch & Gottfredson 1987, p. 967. 
7
 Wong, Blom & Van der Laan 2011, Dodge 2009, Benson & Simpson 2015, Steffensmeier, Schwartz & Roche 
2013 en Hirsch & Gottfredson 1987. 
8
 Huisman 2010a, p. 427. 
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4. Is de aanpak gebaseerd op c.q. aangepast aan de huidige populatie witteboordencriminelen? 
5. Bestaan er verschillen in de verschijningsvormen van witteboordencriminaliteit door mannen 
en vrouwen? 
6. In hoeverre zal emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt invloed hebben op verandering 
van de populatie witteboordencriminelen en de totale omvang van witteboordencriminaliteit, 
en is de regelgeving daarop afgestemd? 
 
Relevantie van het onderzoek 
Beantwoording van de hoofdvraag zal inzicht geven in de huidige populatie witteboordencriminelen 
en de wijze waarop witteboordencriminaliteit in Nederland langs strafrechtelijke en civielrechtelijke 
weg wordt aangepakt. Voorts zal dit onderzoek inzicht geven in de (mogelijk) toekomstige populatie 
witteboordencriminelen. De toekomstige populatie kan gelijk zijn aan de huidige populatie, of dit 
onderzoek zou kunnen uitwijzen dat emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt tot gevolg zal 
hebben dat de populatie witteboordencriminelen verandert, en dat er een verschuiving in delicten kan 
worden geconstateerd. Dat inzicht kan bijdragen aan het schetsen van een beeld over de meest 
effectieve wijze van afdoening van witteboordencriminaliteit. 
 
Onderzoek en onderzoeksmethoden 
Voor dit onderzoek zal aan de hand van meta-analyse empirisch en normatief onderzoek worden 
verricht. Het empirisch onderzoek zal bestaan uit literatuuronderzoek en dossieronderzoek. Voor het 
dossieronderzoek zullen arresten, statistieken en beleidsrapporten worden bestudeerd. Dit onderzoek 
zal een antwoord moeten geven op de vraag naar de huidige populatie witteboordencriminelen, de 
mogelijk toekomstige populatie en de wijze waarop in Nederland langs strafrechtelijke en 
civielrechtelijke weg witteboordencriminaliteit wordt aangepakt. Voorts zal aan de hand van 
empirisch onderzoek een beeld worden geschetst van de gevolgen van emancipatie op de 
arbeidsmarkt en de verschillen tussen mannen en vrouwen die invloed hebben op de wijze van 
leidinggeven. Het normatieve aspect zal worden ingevuld door aan de hand van de door empirisch 
onderzoek verkregen resultaten te toetsen of de huidige strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak 
van witteboordencriminaliteit is afgestemd op de huidige populatie witteboordencriminelen en/of de 
(mogelijk) toekomstige populatie witteboordencriminelen. Of emancipatie op de arbeidsmarkt zal 
leiden tot meer witteboordencriminaliteit onder vrouwen of een afname van de totale omvang van 
witteboordencriminaliteit, zal alleen kunnen worden bepaald indien wordt gekeken naar de verschillen 
tussen mannen en vrouwen in handelen en delicten die zij plegen. 
 
In de volgende hoofdstukken zal achtereenvolgens aan de orde komen de definitie van 
witteboordencriminaliteit, een schets van de huidige populatie witteboordencriminelen, de 
strafrechtelijke en civiele aanpak van witteboordencriminaliteit, een analyse van de delicten die 
mannen en vrouwen plegen, en de verschillen tussen mannen en vrouwen die van invloed kunnen zijn 
op de delicten die zij plegen. Ten slotte zal worden beoordeeld of emancipatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt invloed zal hebben op de omvang van witteboordencriminaliteit, waarna zal worden 
afgesloten met een conclusie. 
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Hoofdstuk 1 Witteboordencriminaliteit: een korte historische schets en definitie 
 
Wie op internet gaat zoeken naar een definitie van witteboordencriminaliteit zal geen eenduidige 
definitie kunnen vinden. Witteboordencriminaliteit is een technische term ontstaan in de wetenschap 
die uiteindelijk een algemeen begrip is geworden.
9
 Berichten over witteboordencriminaliteit bereiken 
steeds vaker het nieuws. Heel actueel zijn zaken als de parlementaire enquête bouwfraude en de 
Panama Papers. De meeste mensen hebben weleens gehoord van witteboordencriminaliteit, maar 
zullen hiervan waarschijnlijk geen definitie kunnen geven. Over witteboordencriminaliteit heerst de 
opvatting dat het gaat om mannen in pak die geld ontvreemd hebben en (uiteindelijk) in de 
gevangenis belanden. In het Engels wordt witteboordencriminaliteit “white collar crime” genoemd, 
dus deze opvatting over mannen in pak (de “white collars”) is zo bezien niet vreemd. 
Witteboordencriminaliteit is een complexe kwestie die op sociaal, juridisch en theoretisch terrein 
problemen voor zowel de criminologie als de samenleving veroorzaakt.
10
  Witteboordencriminaliteit 
kan niet op dezelfde wijze worden benaderd als commune criminaliteit, omdat het bestaande 
onderzoek onvoldoende diepgaand is en er weinig cijfers bekend zijn.
11
 Het bestuderen van 
witteboordencriminaliteit is voor de criminologie interessant omdat witteboordencriminelen een 
andere sociale en economische achtergrond hebben dan commune criminelen en vaak niet in verband 
worden gebracht met criminaliteit.
12
 
 
1.1 Een korte historische schets 
Witteboordencriminaliteit is geen nieuw fenomeen; het bestaat al duizenden jaren. In de vierde eeuw 
schreef de Griekse filosoof Aristoteles over verduistering van fondsen door ambtenaren. Dit was 
strafbaar op grond van het Griekse recht en een jury kon de verdachte veroordelen tot terugbetaling 
van tien keer het verduisterde bedrag.
13
 Witteboordencriminaliteit werd binnen de criminologie lange 
tijd gezien als een opmerkelijk en afwijkend fenomeen.
14
 Begin twintigste eeuw schreef de 
Amerikaanse socioloog Ross dat er sprake was van invloedrijke directeuren die enkel ter vergroting 
van hun eigen winst en succes de economie en duizenden mensen manipuleerden.
15
 Een aantal jaren 
later liet Willem Bonger zich in dit verband uit over kapitalisme. Hij meende dat kapitalisme egoïsme 
veroorzaakte en direct verband hield met hebzucht. Dit gold volgens Bonger temeer in een markt 
waarin de meerderheid van de mensen wordt ingezet winst te behalen voor exploitanten van 
ondernemingen.
16
 In 1939 waarschuwde Edwin Sutherland dat witteboordencriminaliteit leidde tot 
misbruik van vertrouwen, wantrouwen, verlaging van sociaal moraal en chaos kon veroorzaken 
binnen ondernemingen.
17
 Sutherland is ook de eerste die een definitie heeft gegeven van 
witteboordencriminaliteit. Om geen afbreuk te doen aan zijn definitie wordt deze in het Engels 
opgenomen: “white collar crime may be defined as a crime committed by a person of respectability 
and high social status in the course of his occupation”.18 Hij schreef verder “this definition excludes 
many crimes of the upper class, such as most of their cases of murder, adultery and intoxication, since 
these are not customarily a part of their occupational procedures”. In een voetnoot voegde hij toe “the 
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term white collar crime is used here to refer principally to business managers and executives”. Uit 
deze definitie en aanvulling blijkt dat het Sutherland ging om mensen die hun delicten pleegden 
vanuit hun functie en daarbij gebruik maakten van beroeps- of bedrijfsmiddelen. Ook blijkt dat hij er 
vanuit ging dat het enkel mannen betrof. Deze definitie heeft decennia gefungeerd als grondslag voor 
empirische onderzoeken naar witteboordencriminaliteit. Een nadeel van de definitie van Sutherland is 
dat daarin ‘hoge sociale status’ als variabel is opgenomen, waardoor het een empirische toets naar 
andere sociale statussen binnen de maatschappij beperkt. Sutherland schreef daarover: “the white 
collar criminal is defined as a person with high socio-economic status who violates the laws designed 
to regulate his occupational activities”. Hij vervolgde met “the white collar criminal should be 
differentiated, on the one hand, from the person of low socio-economic status who violates the regular 
penal code or the special trade regulations which apply to him; and, on the other hand, from the 
person of high socio-economic status who violates the regular penal code in ways not connected with 
his occupation”. Mijns inziens wordt de definitie van Sutherland door deze afbakening te beperkt en 
lastig toe te passen bij het schetsen van een beeld van witteboordencriminelen. Een uitgebreidere 
definitie van witteboordencriminaliteit werd in 1970 door Edelhertz gegeven: “an illegal act or series 
of illegal acts committed by non-physical means and by concealment or guile to obtain money or 
property, to avoid the payment or loss of money or property, or to obtain business or personal 
advantage”.19 In de definitie van Edelhertz is niet opgenomen dat het delict dient te zijn gepleegd in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf. Evenmin blijkt hieruit dat het dient te zijn gepleegd met 
behulp van bedrijfsmiddelen. Ondanks het ontbreken van deze elementen heeft deze definitie centraal 
gestaan in verschillende onderzoeken.
20
  
 
Vanaf eind jaren zeventig bestaat er in Nederland meer belangstelling voor witteboordencriminaliteit. 
In de media werd vaker aandacht besteed aan verschillende vormen van witteboordencriminaliteit en 
fraude en milieucriminaliteit werden onderwerp van politiek debat. Op dat moment groeide ook bij 
criminologen de belangstelling voor witteboordencriminaliteit. De vragen die destijds over 
witteboordencriminaliteit bestonden bestaan eigenlijk nog steeds. Het ging om vragen als ‘welke 
gedragingen kunnen als witteboordencriminaliteit worden aangemerkt?’ en ‘welke personen kunnen 
als witteboordencriminelen worden aangemerkt?’. Het vinden van dé definitie om 
witteboordencriminaliteit te omschrijven is onbegonnen werk. De definitie van 
witteboordencriminaliteit is afhankelijk van de groep die wordt onderzocht, en is per onderzoek 
verschillend.
21
  
1.2 De definitie van witteboordencriminaliteit in dit onderzoek 
Voor het plegen van witteboordencriminaliteit is een hoge functie binnen een organisatie niet 
noodzakelijk. Men kan witteboordencriminaliteit plegen buiten de uitoefening van organisatorische 
taken binnen een onderneming of zonder gebruik van bedrijfsmiddelen, maar in dit onderzoek staat 
‘occupational crime’ centraal. Bij deze vorm plegen witteboordencriminelen delicten vanuit hun 
functie waarbij ze gebruik maken van beroeps- of bedrijfsmiddelen.
22
 Omdat dit onderzoek zich (ook) 
richt op de vraag of emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt zal leiden tot een toename of 
afname van witteboordencriminaliteit, zal een combinatie van de definities van Sutherland en 
Edelhertz worden gehanteerd, waardoor de (Nederlandse) definitie als volgt zal luiden: “een illegale 
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geweldloze handeling of meerdere illegale geweldloze handelingen die worden gepleegd vanuit een 
functie en met behulp van beroeps- of bedrijfsmiddelen waarmee wordt getracht geld of middelen te 
verkrijgen, of waarmee wordt voorkomen geld, middelen of status te verliezen met als doel 
individueel gewin”. Om te kunnen onderzoeken of regelgeving witteboordencriminaliteit kan 
voorkomen is het van belang te achterhalen hoe en wanneer er sprake is van gebruik van 
bedrijfsmiddelen voor het plegen van delicten.
23
 
Het belang van onderzoek naar witteboordencriminaliteit blijkt uit de schade die deze vorm van 
criminaliteit veroorzaakt. Het economische verlies is tussen de zeventien en 32 keer groter dan het 
economische verlies dat commune criminaliteit veroorzaakt.
24
 Witteboordencriminaliteit wordt vaak 
gezien als geweldloze delicten die geen levens eisen. Deze vorm van criminaliteit kan echter in haar 
extreemste vorm ook geweldsdelicten omvatten en levens eisen.
25
 Hoewel de schade die 
witteboordencriminaliteit veroorzaakt (vaak) vele malen groter is dan de schade die commune 
criminaliteit veroorzaakt, lijkt het publiek minder op de hoogte te zijn van deze vorm van 
criminaliteit.
26
 Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat schade en slachtoffers minder zichtbaar 
zijn in vergelijking tot commune criminaliteit. 
1.3 Afsluiting 
Uit dit hoofdstuk blijkt de complexiteit van het fenomeen witteboordencriminaliteit en het ontbreken 
van dé definitie van witteboordencriminaliteit. Ook blijkt dat witteboordencriminaliteit meer schade 
veroorzaakt dan commune criminaliteit en dat burgers over het algemeen niet op de hoogte zijn van 
het gevaar van deze vorm van criminaliteit. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat bij 
witteboordencriminaliteit schade en slachtoffers vaak niet zichtbaar zijn. De ernst van criminaliteit 
wordt vaak (pas) ingezien als burgers zich kunnen verenigen met een slachtoffer en schade zichtbaar 
is. Maar niet alleen de slachtoffers zijn onzichtbaar, ook is bij veel mensen niet bekend wie de daders 
van witteboordencriminaliteit zijn. In hoofdstuk 2 zal uiteengezet worden hoe de huidige populatie 
witteboordencriminelen eruit ziet. 
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Hoofdstuk 2 De daders van witteboordencriminaliteit: de huidige populatie 
witteboordencriminelen 
 
In hoofdstuk 1 is Sutherland’s definitie van witteboordencriminaliteit besproken. Sutherland ging uit 
van delicten gepleegd door personen “of respectability and high social status” en daarbij legde hij de 
focus op “persons of the upper socio-economic classes”.27 Bij veruit de meeste zaken van 
witteboordencriminaliteit in de tijd van Sutherland waren de betrokkenen mannen.
28
 Ook 
tegenwoordig is het beeld van de witteboordencrimineel een blanke man van rond de veertig met een 
witteboordenbaan (ofwel werkzaam in een hoge positie op de arbeidsmarkt) die onderdeel uitmaakt 
van de hogere sociale klasse van de samenleving.
29
 De meeste witteboordencriminaliteit wordt niet 
gepleegd door eigenaren van ondernemingen, maar door personen met een functie die toegang biedt 
tot middelen om deze delicten te plegen.
30
  
 
2.1 De huidige populatie witteboordencriminelen 
Voor het schetsen van een beeld van de huidige populatie witteboordencriminelen dient te worden 
gekeken naar een aantal kenmerken. Er wordt aangenomen dat de mogelijkheid tot het plegen van 
witteboordencriminaliteit verband houdt met het hebben van een witteboordenbaan. Een van de meest 
gangbare theorieën om witteboordencriminaliteit te verklaren is de gelegenheidstheorie. Deze theorie 
gaat er vanuit dat er zonder gelegenheid geen criminaliteit kan worden gepleegd.
31
 Zonder een 
bepaalde positie binnen een onderneming zal de gelegenheid tot het plegen van criminaliteit, die aan 
een dergelijke positie is verbonden, zich niet voordoen.
32
 Dit zou inhouden dat kenmerken die invloed 
hebben op toegang tot een bepaalde positie binnen een onderneming indirect van invloed zijn op de 
gelegenheid tot het plegen van witteboordencriminaliteit.
33
 Deze kenmerken zijn (onder andere) 
sociale en maatschappelijke status en geslacht. De mate waarin de gelegenheid tot het plegen van 
witteboordencriminaliteit zich voordoet is afhankelijk van de aanwezigheid (of afwezigheid) van deze 
kenmerken, en wordt bepaald in samenhang met externe kenmerken.
34
 
 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 80% van de witteboordencriminelen man is.
35
 Een hoog 
percentage mannelijke witteboordencriminelen komt overeen met het beeld dat vrouwen over het 
algemeen lagere posities op de arbeidsmarkt hebben dan mannen.
36
 Volledigheidshalve merk ik 
hierbij op dat het percentage mannelijke witteboordencriminelen wel afhankelijk is van de delicten 
die worden onderzocht. Bij minder complexe delicten, die kunnen worden gepleegd vanuit lagere 
posities op de arbeidsmarkt, neemt het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke 
witteboordencriminelen af.
37
 Dit zal in hoofdstuk 4 aan de orde komen. 
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De gemiddelde leeftijd van witteboordencriminelen is tussen de 40 en 45 jaar.
38
 De relatief hoge 
leeftijd kan worden verklaard doordat jongere mensen niet dezelfde mogelijkheden hebben voor het 
bereiken van hogere of leidinggevende posities op de arbeidsmarkt, en daardoor niet dezelfde 
gelegenheid hebben tot het plegen van witteboordencriminaliteit als personen van middelbare 
leeftijd.
39
 Witteboordencriminelen zijn vaak getrouwd, waardoor er verplichtingen bestaan tegenover 
hun gezin voorafgaand, tijdens en na hun veroordeling.
40
 Recidive is laag onder getrouwde 
witteboordencriminelen, maar er kan wel een hoger percentage echtscheidingen worden 
waargenomen onder witteboordencriminelen in vergelijking tot commune criminelen en de 
maatschappij.
41
 Witteboordencriminelen hebben een normaal inkomen in verhouding tot hun functie 
binnen een onderneming.
42
 Onder witteboordencriminelen is werkloosheid lager of gelijk aan 
werkloosheid van commune criminelen.
43
 Het opleidingsniveau van witteboordencriminelen is hoger 
of gelijk aan het opleidingsniveau van personen werkzaam in soortgelijke posities op de 
arbeidsmarkt.
44
 Hierbij dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat het opleidingsniveau in 
verband staat met het gepleegde delict. Witteboordencriminelen hebben over het algemeen een hogere 
sociale en economische status ten aanzien van gezag, inkomen en opleiding in vergelijking tot andere 
personen op de arbeidsmarkt.
45
 De activa van witteboordencriminelen zijn afhankelijk van de delicten 
waarvoor zij zijn veroordeeld.
46
  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat het beeld dat heerst over de stereotype witteboordencrimineel niet in 
alle opzichten overeenkomt met de werkelijkheid. Hoewel het juist is dat veruit de meeste 
witteboordencriminelen mannen zijn variërend in leeftijd van eind dertig tot eind veertig, zijn zij niet 
altijd werkzaam in een hoge positie op de arbeidsmarkt, hoog opgeleid en/of rijk.
47
 
Witteboordencriminelen betreffen dus, in tegenstelling tot hetgeen Sutherland betoogde, geen ‘high 
status’ criminelen. In dit onderzoek zal worden gesproken van ‘high status’48 delicten als het gaat om 
delicten die worden gepleegd vanuit een hoge functie op de arbeidsmarkt, van ‘middle class’49 
delicten als de middenklasse van de arbeidsmarkt wordt bedoeld en van  
 ‘low level’50 delicten wanneer sprake is van een delict dat vanuit elke functie kan worden gepleegd.51 
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Onderzoek uit de Verenigde Staten wijst uit dat 85% van de witteboordencriminelen man is en dat 
hiervan 81% blank is.
52
 De gemiddelde leeftijd van de witteboordencriminelen is 40 jaar, en de 
gemiddelde leeftijd van personen die commune criminaliteit plegen is 30 jaar. Dit bevestigt het 
geschetste beeld van de stereotype witteboordencrimineel. Onderzoek uit Engeland laat zien dat 78% 
van de onderzochte witteboordencriminelen van oorsprong Engelse mannen waren, derhalve blanke 
mannen, met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar ten tijde van het plegen van het delict.
53
 Van alle 
gepleegde delicten werd 91% gepleegd vanuit een functie. 
 
Onderzoek uit Noorwegen wijst uit dat de meeste witteboordencriminelen mannen waren met een 
gemiddelde leeftijd van 43 jaar ten tijde van het begaan van het delict.
54
 Onderzoek in Nederland 
toont aan dat verdachten van witteboordencriminaliteit vrijwel altijd mannen zijn met een gemiddelde 
leeftijd van 45 jaar.
55
 Zij zijn niet hoog opgeleid en plegen delicten die in het verlengde liggen van de 
legale werkzaamheden die zij dagelijks verrichten. Ander onderzoek in Nederland, waarbij een groter 
aantal veroordeelden is onderzocht, wijst eveneens uit dat de meeste (84%) witteboordencriminelen 
man zijn met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar.
56
 
Vanwege het geringe onderzoek dat is gedaan naar witteboordencriminaliteit onder vrouwen zou het 
kunnen zijn dat uiteindelijk blijkt dat cijfers over door mannen gepleegde witteboordencriminaliteit 
afwijken van de cijfers waarmee nu wordt gewerkt. Weerman, Huisman & De Keijser hebben er op 
gewezen dat de toets of mannen in de praktijk daadwerkelijk meer witteboordencriminaliteit plegen 
dan vrouwen wordt bemoeilijkt door “de mogelijk selectieve effecten van de sociale constructie van 
‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gedrag”.57 Ook zou het kunnen zijn dat in de praktijk de definiëring en 
signalering van witteboordencriminaliteit meer gericht is op mannen, waardoor vrouwen in de 
strafrechtsketen minder snel als verdachte worden aangemerkt en daardoor minder snel worden 
vervolgd en veroordeeld. Dat dit binnen de strafrechtsketen het geval zou kunnen zijn lijkt niet 
onlogisch aangezien witteboordencriminaliteit in de afgelopen decennia als mannenaangelegenheid is 
bestudeerd. Auteurs die aan de hand van media-analyses hebben getracht de vraag naar de verschillen 
tussen vertegenwoordiging van mannelijke en vrouwelijke witteboordencriminelen te beantwoorden 
menen dat er meer aandacht is voor vrouwen, en dat het aantal vrouwen dat betrokken is bij 
witteboordencriminaliteit zou kunnen worden overdreven juist omdat witteboordencriminaliteit als 
mannenaangelegenheid wordt gezien.
58
 Vergelijking met andere onderzoeken laat zien dat het 
percentage vrouwelijke witteboordencriminelen laag is, en dat mannen de overhand hebben als het 
gaat om het plegen van witteboordencriminaliteit. 
 
2.2 Afsluiting 
Witteboordencriminelen zijn in meer dan 80% van de gevallen mannen met een leeftijd tussen de 40 
en 45 jaar. In tegenstelling tot hetgeen wordt verondersteld wordt de meeste witteboordencriminaliteit 
niet gepleegd vanuit hoge functies binnen ondernemingen. Ook zijn witteboordencriminelen vaak niet 
hoog opgeleid en/of rijk. Er is echter wel verschil te zien in de achtergrond van 
witteboordencriminelen en hun sociale en economische status. Daarnaast kunnen er verschillen 
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worden geconstateerd in delicten die door mannen met een hoge status worden gepleegd in 
vergelijking tot mannen met een lagere sociale en economische status. Hieruit valt op te maken dat 
het soort delict dat wordt gepleegd (vaak) afhankelijk is van iemands positie binnen een onderneming. 
In het volgende hoofdstuk zal uiteengezet worden op welke wijze het strafrecht en civiele recht 
(kunnen) bijdragen aan het voorkomen van witteboordencriminaliteit. 
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Hoofdstuk 3 Strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit 
 
De strafrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit komt in beeld als delicten al zijn gepleegd. 
Het civiele recht en de civielrechtelijke aanpak hebben betrekking op de fase voordat delicten worden 
gepleegd. Hierdoor kan het civiele recht als neveneffect hebben dat witteboordencriminaliteit wordt 
voorkomen, bijvoorbeeld door ‘good governance’ en interne controle. Het strafrecht en het civiele 
recht zijn in beginsel niet afgestemd op een bepaalde doelgroep of een bepaald geslacht. De 
effectiviteit van de regelgeving kan echter wel per geslacht verschillen, omdat deze anders wordt 
nageleefd. Het ‘gender’ aspect komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. In het navolgende zal de 
strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit uiteengezet worden. 
 
3.1 Regelgeving vanuit strafrechtelijk perspectief 
Als het gaat over witteboordencriminaliteit wordt vaak gesproken over ‘fraudedelicten’. Fraude is 
echter geen strafrechtelijke delictsomschrijving, maar een containerbegrip dat specifieke delicten als 
faillissementsfraude, witwassen of valsheid in geschrifte omvat.
59
 Als witteboordendelicten kunnen 
bijvoorbeeld worden aangemerkt: valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht (“Sr”)), 
verduistering (artikelen 321 en 322 Sr), oplichting (artikel 326 Sr), witwassen (artikel 420bis Sr), 
omkoping (artikel 328ter Sr) en handel met voorkennis (artikel 5:56 Wet op het financieel toezicht 
(“Wft”)). De mate waarin de witteboordencontext samenhangt met de delictsomschrijving is 
afhankelijk van de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd en het delict zelf.  
 
3.1.1 Strafrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit 
In het strafrecht geldt een materieel en formeel legaliteitsbeginsel (of nulla poena-beginsel).  Het 
belang van het legaliteitsbeginsel blijkt uit het feit dat zowel het Wetboek van Strafrecht als het 
Wetboek van Strafvordering (“Sv”) met dit artikel openen. Legaliteit is gebaseerd op een 
rechtszekerheidsgedachte dat de burger beschermt tegen willekeur van de (machtige) Staat. Het 
materiële beginsel is gebaseerd op de gedachte dat een feit niet strafbaar is als dat niet bij wet is 
bepaald; de overheid dient zich bij het opleggen van straffen te houden aan de geschreven regels. Dat 
houdt in dat vervolging en straf dienen te berusten op een wet in formele zin, terugwerkende kracht 
(behoudens uitzonderingsgevallen) verboden is, strafbare feiten en op te leggen straffen nauwkeurig 
dienen te worden omschreven (in bijvoorbeeld de tenlastelegging) en analogische toepassing van 
strafbepalingen verboden is.
60
 Hieruit volgt dat het feit dat in de tenlastelegging is opgenomen moet 
overeenstemmen met de wettelijke bepaling waarop deze is gestoeld. Het formele legaliteitsbeginsel 
regelt dat strafvordering enkel kan plaatsvinden op de wijze bij wet voorzien. In dit verband is van 
belang dat hetgeen in de tenlastelegging is opgenomen tijdens de terechtzitting moet worden bewezen, 
zo volgt uit artikel 350 jo. 352 eerste lid Sv. Blijft een bewezenverklaring uit dan kan de verdachte 
niet voor dat feit worden veroordeeld en volgt vrijspraak.  
 
In het strafrecht kunnen verschillende vormen van daderschap worden onderscheiden. Ten eerste 
bestaat er fysiek daderschap, waarbij een natuurlijke persoon een handeling verricht of nalaat
61
 en 
daarmee zelf de bestanddelen van de delictsomschrijving vervult.
62
 Ten tweede bestaat er functioneel 
daderschap, waarbij een ander persoon dan de fysieke dader op grond van de verantwoordelijkheid 
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voor de gedraging strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden.
63
 Ten derde bestaat de 
mogelijkheid dat een rechtspersoon, wanneer de strafbare gedraging aan haar kan worden 
toegerekend, als dader wordt aangemerkt.
64
 De vierde mogelijkheid is de aansprakelijkheid van de 
feitelijk leidinggevende. Van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggevende is 
sprake wanneer hij zou moeten voorzien dat een strafbare gedraging binnen een onderneming kan 
plaatsvinden, maar nalaat deze gedraging te voorkomen, terwijl hij hiertoe wel bevoegd en gehouden 
is.
65
 Het verschil tussen functioneel daderschap en aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggevende is 
dat bij functioneel daderschap de grondslag voor aansprakelijkheid is gelegen  in strafbare 
gedragingen gepleegd door een natuurlijk personen waarvoor een ander persoon dan de fysieke dader 
strafrechtelijke aansprakelijk kan worden gehouden, terwijl de feitelijk leidinggevende aansprakelijk 
kan worden gehouden voor strafbare gedragingen gepleegd door een rechtspersoon. De 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen vloeit voort uit artikel 51 eerste lid Sr. In dat 
artikel is geregeld dat rechtspersonen voor de wet gelijkgesteld zijn met natuurlijke personen. Op 
grond van het tweede lid van dit artikel kan, als een rechtspersoon een strafbaar feit heeft begaan, een 
strafrechtelijke vervolging zowel tegen de rechtspersoon als feitelijk leidinggevenden worden 
ingesteld. Het functioneel daderschap zal hierna kort worden besproken. Omdat 
witteboordencriminaliteit gepleegd door organisaties in deze scriptie niet wordt onderzocht zal de 
bespreking van strafbare feiten begaan door rechtspersonen hier niet verder aan de orde komen. 
 
Functioneel daderschap is aan de orde wanneer een natuurlijk persoon een strafbaar feit pleegt dat 
strafrechtelijk aan een ander kan worden toegerekend. De criteria om te bepalen of er sprake is van 
functioneel daderschap zijn in de rechtspraak ontwikkeld. In het IJzerdraad-arrest is bepaald dat 
strafbare gedragingen aan een verdachte kunnen worden toegerekend als de verdachte de 
beschikkingsmacht had over de gedraging en deze gedraging tevens aanvaardde.
66
 Bij functioneel 
daderschap gaat het erom dat de functionele dader niet zelf de verboden handeling hoeft te hebben 
verricht. Het gaat om de macht en aanvaarding en de verantwoordelijkheid die hieruit voortvloeit.
67
 
Van ‘aanvaarden’ zal in de praktijk sprake zijn als een verdachte op stelselmatige wijze bepaalde 
handelingen binnen zijn bedrijf bewust aanvaardde.
68
 Opzet of culpa kan alleen aan een natuurlijke 
persoon worden toegerekend als deze geestesgesteldheid bij de natuurlijke persoon aanwezig is.
69
 Bij 
misdrijven waarvoor het bestanddeel ‘opzet’ vereist is zal het voldoende zijn als komt vast te staan dat 
de feitelijk leidinggevende handelde met ‘voorwaardelijke opzet’. Van belang is dat de verdachte op 
de hoogte was van de aanmerkelijke kans dat een gevolg zou intreden en dat hij de kans aanvaardde.
70
 
Het hebben van schuld, ofwel ‘culpa’, aan een verboden gedraging waarvoor opzet is vereist is niet 
voldoende.
71
 
 
In het strafrecht wordt voor een schuldigverklaring van de verdachte een formulering die voldoet aan 
de elementen van de delictsomschrijving vereist. Aan de hand van beschikbare bewijsmiddelen dient 
te worden aangetoond dat de elementen van de delictsomschrijving zijn vervuld. Hiermee kan een 
parallel worden getrokken met het civiele recht. Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen houden 
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op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of onrechtmatige daad moet kunnen worden bewezen, aan 
de hand van de beschikbare bewijsmiddelen, dat hem een ‘voldoende ernstig verwijt’ kan worden 
gemaakt.  
 
3.1.2 Strafrecht of civiel recht? 
In gevallen waarin een bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden voor strafbare gedragingen is 
de vraag of een dergelijk geval langs strafrechtelijke of civielrechtelijke weg dient te worden 
opgelost. De doelstelling van het civiele recht is primair het verhalen van schade, waarbij het erom 
gaat dat een ieder zijn eigen schade dient te dragen, en secundair conflictoplossing. Via 
bestuurdersaansprakelijkheid kan een bestuurder aansprakelijk worden gehouden voor schade 
wanneer hem een ‘ernstig verwijt’ kan worden gemaakt. Bestuurdersaansprakelijkheid is van belang 
bij aansprakelijkheid van een bestuurder ten opzichte van de onderneming. Langs de weg van de 
onrechtmatige daad is het mogelijk een persoon aansprakelijk te houden voor een daad begaan 
tegenover derden, en hem te verplichten tot schadeloosstelling van de wederpartij. Het strafrecht heeft 
andere doelstellingen, die vaak punitief van aard zijn, en heeft niet herstel van veroorzaakte schade als 
voornaamste doel. De functie van het strafrecht is vergelding, onschadelijkmaking, resocialisatie en 
afschrikking. Er wordt in het strafrecht van uitgegaan dat indien een straf hoog genoeg is, daarmee 
een afschrikwekkend effect wordt gecreëerd dat andere mensen weerhoudt van het plegen van 
delicten. Straf maakt in de eerste plaats duidelijk dat het bestrafte gedrag slecht en schadelijk is en in 
de tweede plaats dat dit gedrag wordt afgekeurd, waarbij het gaat om “something of which people are 
likely to be made ashamed of if they choose it”.72  
 
Ten aanzien van witteboordencriminaliteit stellen rechtswetenschappers dat het strafrecht de 
effectiefste manier is om te reageren op deze vorm van criminaliteit. Het strafrecht is het rechtsgebied 
dat het meest moreel geladen is, de krachtigste veroordeling voor schadelijk ondernemingsgedrag 
biedt en het signaal afgeeft dat dergelijk gedrag (als het bestuurders betreft) het vertrouwen in 
organisaties aantast.
73
 Strafrechtelijk gedrag wordt niet enkel als overtreding bestempeld, maar tevens 
als crimineel.
74
 Naleving van strafrecht geschiedt niet alleen vanwege de juridische dreiging die ervan 
uitgaat, maar omdat het publiek de strafrechtelijke normen als nalevingswaardig en legitiem 
beschouwt.
75
 Het strafrecht heeft een grotere opvoedkundige rol dan het civiele recht. In dit verband 
werd wel gesteld dat “(…) characteristically, tort law prices, while criminal law prohibits”.76 Ook 
onderscheid het strafrecht zich van het civiele recht omdat “it speaks with a moral voice”.77 
Nederlandse rechtswetenschappers en criminologen delen deze mening.
78
 
 
Bovenstaande schets is geenszins volledig, maar geeft wel een beeld van de opvatting dat het 
strafrecht naast generale preventie ook beoogt te laten zien wat als afkeurend en verwijtbaar gedrag 
dient te gelden. Het strafrecht kan in situaties waarin onduidelijkheid bestaat over geoorloofd en 
ongeoorloofd gedrag een uitgangspunt bieden.
79
 Bij witteboordencriminaliteit speelt dit temeer een 
rol, omdat de grens tussen innovatief ondernemerschap en verwijtbaar gedrag niet altijd helder is. In 
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hoeverre kan creatief worden omgegaan met ‘compliance’80 om nog binnen de geldende regels te 
blijven? Welke opvattingen hierover heersen in de maatschappij hangt in grote mate af van de 
mediaberichtgeving over witteboordencriminaliteit. De media lijkt de belangrijkste informatiebron te 
zijn voor de maatschappij om geïnformeerd te worden over witteboordencriminaliteit.
81
  
 
Zowel het strafrechtelijk als civielrechtelijk stelsel kunnen worden ingezet bij 
witteboordencriminaliteit als reactie op normschendingen. Mijns inziens is het civielrechtelijk stelsel 
echter geen instrument om strafrechtelijke normschendingen tegen te gaan. Naleving van 
civielrechtelijke wetgeving kan wel als neveneffect hebben dat witteboordencriminaliteit afneemt dan 
wel wordt voorkomen. Bij een civiele procedure is een lastige factor dat slachtoffers zichzelf als 
slachtoffer moeten aanmerken en op de hoogte moeten zijn van de persoon van de 
schadeveroorzaker.
82
 Het strafrecht heeft naast de reeds genoemde functies ook morele educatie als 
doel, wat inhoudt dat onaanvaardbaarheid van bepaald gedrag wordt overgebracht.
83
 Vanuit dit 
perspectief is justitie naast een bestraffende instantie tevens een ‘socializing institution’84 en daardoor 
een ‘teacher of right and wrong’.85 Het strafrecht is ten aanzien van morele educatie effectiever dan 
het civiele recht waardoor dit rechtsgebied de krachtigste veroordeling biedt voor schadelijk 
ondernemingsgedrag. Dit maakt de strafrechtelijke aanpak, hoewel niet specifiek op 
witteboordencriminelen afgestemd, meer geschikt voor de aanpak van witteboordencriminaliteit. Wel 
merk ik op dat het afschrikwekkende effect van het strafrecht valt te betwijfelen. Indien het strafrecht 
een dergelijk effect zou hebben zou het percentage witteboordencriminaliteit moeten afnemen. Uit 
onderzoek blijkt echter niet van een vermindering van witteboordencriminaliteit.
86
 Engels onderzoek 
laat zien dat sommige witteboordencriminelen voorafgaand aan het plegen van delicten onderzoek 
doen naar de hoogte van de straffen die op delicten staan.
87
 Aan de hand van die informatie maken zij 
een afweging en besluiten zij de delicten al dan niet te plegen. De witteboordencriminelen wisten dat 
hun gedrag maatschappelijk gezien afgekeurd werd, maar de straf heeft geen afschrikwekkend effect 
gehad. Deze handelswijze duidt op toepassing van de rationele-keuze theorie
88
.  
 
Het strafrecht is, zoals vermeld, gericht op generale preventie. Gezien de verschillende typen 
witteboordencriminelen is het niet realistisch te denken dat voor elke afzonderlijke groep aparte regels 
kunnen worden opgesteld om witteboordencriminaliteit terug te dringen. Witteboordencriminelen 
merken hun handelen vaak niet als crimineel aan. Ook bestaat er een grijs gebied tussen innovatief 
ondernemen en regelovertreding. Dit grijze gebied wordt vooral door mannelijke 
witteboordencriminelen aangegrepen om creatief om te gaan met regelnaleving, zo zal blijken in 
paragraaf 4.8. Via de weg van ‘good governance’, interne controle en integere en beheerste 
bedrijfsvoering kan worden aangestuurd op regelnaleving. Dit zal in de volgende paragraaf aan de 
orde komen. 
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3.2 Civielrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit 
Bij het civielrechtelijk aspect gaat het om bevordering van ‘good governance’ binnen ondernemingen. 
Ook bestaat in het civiele recht de mogelijkheid bestuurders die misstappen begaan hiervoor 
aansprakelijk te houden op basis van (bijvoorbeeld) onbehoorlijk bestuur, wanbeleid en verwijtbaar 
faillissement. Deze civielrechtelijke aansprakelijkheid is mogelijk ten opzichte van de onderneming 
(artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek (“BW”)), ten opzichte van derden (artikel 6:162 BW), en op basis van 
financiële toezichtswetgeving. Bij de civielrechtelijke aansprakelijkheid gaat het niet om de ‘low 
level’ en ‘middle class’ witteboordencriminelen die verantwoordelijk zijn voor de meeste 
witteboordencriminaliteit, maar om ‘high status’ witteboordencriminelen omdat het veelal bestuurders 
van ondernemingen betreft. 
 
Om naleving van corporate governance (“CG”) door ondernemingen te bewerkstelligen geldt sinds 
2004 een ‘Corporate Governance Code’ (“CGC”) waar beursgenoteerde ondernemingen89 zich aan 
dienen te houden. Op 1 januari 2009 is een geactualiseerde versie van de CGC in werking getreden. 
De CGC omvat een verzameling van principes en bijbehorende best-practicebepalingen. In het kader 
van het voorkomen van witteboordencriminaliteit zijn in het bijzonder de best-practicebepalingen 
II.1.3, II.1.4 en II.1.5 van belang. Deze bepalingen stellen gedetailleerde eisen aan interne 
risicobeheersings- en controlesystemen van beursgenoteerde vennootschappen, waaronder het 
publiceren van een gedragscode en opstellen van risicoanalyses van operationele en financiële 
doelstellingen.
 90
 Het bestuur van een onderneming dient in haar jaarrekening verantwoording af te 
leggen over de risicobeheersings- en controlesystemen en over wijziging en/of mogelijke 
tekortkomingen van deze systemen.  
 
Preventie en bestraffing van witteboordencriminaliteit is in beginsel geen doel van het civiele recht, 
maar zit in de sfeer van het strafrecht en in sommige gevallen ‘compliance’. De termen ‘criminaliteit’ 
en CG worden zelden samen genoemd, omdat zij op vele vlakken van elkaar verschillen en qua 
doelstellingen niet overeenkomen. Het strafrecht en de CGC vertonen wel een overlap voor wat 
betreft normen en doelstellingen, maar toezicht, handhaving en sancties zijn wezenlijk verschillend. 
Zoals uit het voorgaande blijkt is het strafrecht bedoeld voor het bestraffen van personen die delicten 
hebben gepleegd, en wordt hiermee generale preventie beoogd. De CG codes zijn ontstaan 
voornamelijk als reactie op boekhoudfraudes, maar schending van de CGC wordt niet bestraft 
waardoor het kan worden aangemerkt als een vorm van zelfregulering.
91
 Wel kan het 
bankentuchtrecht tegenwoordig persoonlijke consequenties aan schending van CG regels verbinden. 
Het bankentuchtrecht omvat de ‘Bankierseed’ en de ‘Code Banken’ die qua normen vergelijkbaar zijn 
met de CGC.
92
 Hoewel het civiele recht in beginsel niet dient als middel om witteboordencriminaliteit 
tegen te gaan of terug te dringen kan dit wel een neveneffect zijn. Naleving van civielrechtelijke 
regelgeving kan strafrechtelijke overtredingen door personen binnen ondernemingen terugdringen, 
waardoor witteboordencriminaliteit zou kunnen afnemen. 
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De CGC in Nederland (en de rest van Europa) wijkt af van CGC in (bijvoorbeeld) de Verenigde 
Staten. In Europa is gekozen voor een systeem van zelfregulering door gebruik te maken van codes, 
terwijl CG in de Verenigde Staten een wettelijke basis heeft gekregen.
93
  Een van de belangrijkste 
verschillen tussen de CGC in de Verenigde Staten en Europa is dat het in de Verenigde Staten 
mogelijk is zware sancties op te leggen in geval van niet naleving.
94
  
 
3.2.1 Corporate governance 
Vanuit civielrechtelijk perspectief wordt CG gebruikt om naleving van regelgeving door 
ondernemingen te bewerkstelligen. Naast CG wordt ook wel gesproken over een ‘beheerste en 
integere bedrijfsvoering’. De term ‘beheerste en integere bedrijfsvoering’ is uitgewerkt in artikel 3:17 
Wft. Een ‘beheerste en integere bedrijfsvoering kan worden aangemerkt als onderdeel van CG. Er 
wordt op verschillende wijze invulling gegeven aan wat onder CG dient te worden verstaan. CG kan 
in het Nederlands worden aangemerkt als ‘goed ondernemingsbestuur’.95 Het begrip ‘goed’ heeft in 
technische zin te maken met deskundigheid en professionaliteit, en verwijst naar het feit dat 
ondernemingsbestuur kwalitatief goed moet zijn.
96
 In normatieve zin betreft het begrip ‘goed’ de 
aspecten integriteit en betrouwbaarheid (ethiek), en heeft betrekking op het feit dat het bestuur 
deugdelijk moet zijn. CG heeft onder andere betrekking op de rol en bevoegdheden van 
aandeelhouders en commissarissen in relatie tot de directie.
 97
 Ook heeft het betrekking op de relatie 
met stakeholders, werknemers, klanten, debiteuren, crediteuren en de maatschappij.
98
 De 
aandeelhouders spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van CG binnen ondernemingen, waarbij 
zij zowel in hun eigen belang als in het belang van de onderneming handelen.
99
 CG gaat ‘in essentie 
over de vraag aan wie en op welke wijze een integer ondernemingsbestuur transparant 
verantwoording moet afleggen over strategie, resultaten en risico’s’.100 Ook wordt CG benaderd 
vanuit een ‘stakeholder’ theorie en ‘shareholder’ theorie. De ‘stakeholder’ theorie gaat uit van een 
evenwichtige afweging van belangen van bestuur, werknemers en aandeelhouders en de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.
101
 De ‘shareholder’ theorie gaat er 
vanuit dat de onderneming verantwoordelijk is voor de relaties met de stakeholders die vervolgens 
verantwoording moet afleggen aan de shareholders.
102
  
 
De CGC is geen wetgeving, maar heeft wel inhoudelijke overeenkomsten met Nederlandse wet- en 
regelgeving.
103
 De CGC wordt aangemerkt als “een direct gevolg van een compromis tussen 
voorgestelde wetgeving en geen regelgeving”.104  De CGC wordt wel als ‘soft law’ aangemerkt.105 De 
CGC kan worden gezien als aanvulling op wettelijke regels, maar vormt niet de kern van CG in 
Nederland. Wanneer sprake is van een principe of best-practicebepaling die overeenkomt met een 
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wettelijke bepaling mag een onderneming hier niet van afwijken.
106
 Doordat de CGC geen wetgeving 
betreft bestaan er geen handhavingsmogelijkheden in het geval van niet-naleving.  
 
Voor de CGC geldt het ‘pas toe of leg uit’-principe. Dit principe houdt in dat bedrijven niet verplicht 
zijn de code één op één na te leven. Echter, indien zij een bepaling niet naleven dienen zij in hun 
jaarrekening uit te leggen waarom zij dat niet hebben gedaan, zo bepaalt artikel 2:391 vijfde lid BW. 
In geval een dergelijke uitleg ontbreekt is er sprake van niet-naleving. Als de principes en best-
practicebepalingen tevens wetsartikelen zijn mag hiervan niet worden afgeweken, en is het ‘pas toe of 
leg uit’-principe niet van toepassing.107 Niet naleving leidt in de praktijk in beginsel niet tot 
consequenties, behalve als er ook sprake is van niet-naleving van andere regelgeving.  
 
3.2.2 Onderzoek naar CG 
Cools heeft in zijn studie de CG binnen 25 ondernemingen waar wanbestuur heeft plaatsgevonden 
vergeleken met de CG van 25 ondernemingen waarvan geen schandalen omtrent wanbestuur bekend 
zijn. Voor deze vergelijking heeft hij vijf kenmerken van onafhankelijk en effectief toezicht gemeten 
die zijn voorgeschreven in verschillende codes en die gehanteerd worden in verschillende 
(gepubliceerde) CG codes. Het gaat om de volgende vijf kenmerken. Achter de kenmerken wordt het 
percentage van de weging in de score weergegeven. 
 
1. Onafhankelijkheid van de commissarissen of non-executives (het gaat om percentage 
‘outsiders’, 40%); 
2. Gecombineerde CEO- en chairman-positie (uitsluitend in Amerikaanse ‘one tier boards’, 
10%); 
3. Aantal onafhankelijke commissarissen (‘outsiders’) in auditcommissies (10%); 
4. Aantal vergaderingen van auditcommissies (20%); 
5. De aanwezigheid van een financieel specialist in de auditcommissie (20%).108 
 
Bij deze kenmerken dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat het een benadering betreft. CG 
is lastig meetbaar, maar de resultaten laten wel zien wat wordt aangemerkt als deskundig en 
onafhankelijk toezicht. Uit het onderzoek van Cools blijkt dat alle bedrijven vrijwel identieke scores 
hebben ten aanzien van de (vijf) onderzochte criteria.
109
 Uit deze resultaten volgt dat meetbare 
kenmerken van CG niet bijdragen aan het voorkomen van financiële schandalen. Dit blijkt ook uit 
verschillende onderzoeken door economen over dit onderwerp. Onderzoek wijst uit dat de invloed van 
CG codes op het gedrag van bestuurders of financiële prestaties van ondernemingen nihil is.
110
 In 
2003 is een onderzoek gepubliceerd waarin de resultaten zijn opgenomen van een studie naar de 
meetbaarheid van CG in de periode 1990 tot en met 2000. Uit dit onderzoek blijkt dat CG wel van 
waarde is op het gedrag van bestuurders en de financiële prestaties van ondernemingen.
111
 Dit 
onderzoek is later opnieuw uitgevoerd en toen bleek dit positieve effect niet. De discrepantie tussen 
deze twee op dezelfde wijze uitgevoerde onderzoeken wordt verklaard doordat de resultaten van het 
eerste onderzoek grotendeels worden bepaald door de economische bubbel eind jaren negentig en dat 
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de resultaten gevoelig zijn voor uitsluiting van technologiefondsen.
112
 Ook de financiële crisis en haar 
ernstige economische en sociale gevolgen hebben geleid tot een groot gebrek aan vertrouwen in (met 
name) financiële instellingen.
113
 Dit terwijl een effectief stelsel van CG, dankzij mechanismen van 
controle en tegenwichten ertoe zou moeten leiden dat Raden van Bestuur, aandeelhouders en directie 
meer verantwoordelijkheid dragen. De CG heeft ten aanzien van effectieve uitvoering zijn doel niet 
bereikt. Hiervoor zijn verschillende verklaringen gesuggereerd, waaronder: de bestaande beginselen 
zouden te ruim en niet precies genoeg zijn, er ontbreekt een duidelijke verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering en de juridische aard van de CG beginselen 
hebben geleid tot het ontbreken van een effectieve uitvoering hiervan.
114
 De juridische aard van CG 
beginselen heeft betrekking op het feit dat het enkel bestaat uit aanbevelingen van internationale 
organisaties of niet-dwingende bepalingen van een CGC, het verwaarlozen van CG door 
toezichthouders, de zwakte van controles en het ontbreken van ontradende sancties. Ten aanzien van 
effectiviteit en doeltreffendheid hebben CG regimes hun doel niet bereikt. Het bovenstaande laat zien 
dat de formele CG, dus de regels die onder andere in de CGC zijn vastgelegd, de 
ondernemingsprestaties niet verhoogt en de kans op fraude niet vermindert.
115
  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat de CGC uitgaat van het ‘pas toe of leg uit’-principe. Wanneer een 
onderneming een bepaling niet één op één naleeft, dient deze uit te leggen waarom van de betreffende 
bepaling wordt afgeweken. Uit het meest recente rapport (van 2016 over boekjaar 2014) van de 
Commissie Corporate Governance blijkt dat bij AEX-vennootschappen
116
 sprake is van 100% 
naleving
117
, bij AMX-
118
, AMS-
119
, en lokale vennootschappen is sprake van een naleving van 
respectievelijk 99,95%, 98,67% en 97,15%.
120
 Hierbij dient een tweetal kanttekeningen te worden 
geplaatst. Ten eerste is naleving gebaseerd op eigen opgave van bedrijven en betreft het een 
momentopname.
121
 Indien een bepaling uit de code niet wordt nageleefd maar wel wordt uitgelegd, is 
er nog steeds sprake van naleving. Ten tweede biedt de CGC ruimte voor impliciete naleving, en zijn 
er bepalingen die moeilijk verifieerbaar zijn en gegevens over wel of geen toepassing geven niet 
noodzakelijkerwijs informatie over het gevolgde ondernemingsbestuur.
122
 Er worden meer bepalingen 
één op één toegepast in vergelijking tot het voorgaande jaar. De kwaliteit van de uitleg van de 
bepalingen die niet worden nageleefd blijft wel een aandachtspunt. Uit het nalevingsonderzoek blijkt 
dat 18% van de gegeven uitleg over de niet toegepaste bepalingen onvoldoende is.
123
 Het 
nalevingsonderzoek vindt plaats door middel van het invullen van een online vragenlijst door 
ondernemingen, de zogeheten ‘self-assessment’. In het nalevingsonderzoek gaat het om vier 
specifieke onderwerpen: (i) de interne audit functie; (ii) de benoeming en het ontslag van bestuurders 
en commissarissen; (iii) diversiteit binnen de Raad van Bestuur (“RvB”) en Raad van Commissarissen 
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(“RvC”) en (iv) strategisch perspectief op risico’s en kansen.124 In de vragenlijst zijn open en gesloten 
verdiepende en aanvullende vragen gesteld. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 75 
vennootschappen van de in totaal 95 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, derhalve een 
deelname van 79%.
125
 Uit onderzoek van de Europese Commissie uit 2011 blijkt dat het naleven of 
motiveren van de CGC bepalingen beter zou kunnen functioneren indien toezichthoudende instanties 
gemachtigd zouden worden te motiveren of de ingevulde gegevens (met name de toelichtingen) 
voldoende informatief en volledig zijn.
126
 Een mogelijke manier om toezicht te verbeteren zou kunnen 
zijn het opnemen van de verklaring in de definitie van gereglementeerde
127
 informatie, waardoor dit 
komt te vallen onder de bevoegdheid
128
 van nationale bevoegde autoriteiten.
129
  
 
Terugkerend naar de eerder besproken onderzoeken over de invloed van CGC op het gedrag van 
ondernemingen lijkt het niet uit te maken of bedrijven de CGC wel of niet juist naleven. Het is dan 
niet relevant te achterhalen of de vragen (en/of de jaarrekening) juist worden ingevuld. 
Een integere en beheerste bedrijfsvoering en interne controle binnen een onderneming dragen bij aan 
effectiviteit en efficiency van bedrijfshandelingen, betrouwbaarheid van (financiële) informatie en 
naleving van geldende wet- en regelgeving, zo blijkt uit onderzoek.
130
 Interne controle wordt in de 
literatuur ook wel omschreven als management controle, dus waar in het navolgende van interne 
controle wordt gesproken wordt ook management controle bedoeld. Interne controle geeft 
leidinggevenden richtlijnen voor implementatie van strategieën, vaststellen van targets, monitoren van 
bedrijfsvoering en de mogelijkheid correcties aan te brengen op geldend beleid.
131
 Een succesvol 
systeem van interne controle kan bijdragen aan vermindering van regelovertreding door 
werknemers.
132
 Er wordt wel gesteld dat fraude binnen ondernemingen voortvloeit uit een slecht 
systeem van interne controle.
133
 Een onderzoek in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat 30% van 
de werknemers binnen een onderneming op enig moment regels zullen overtreden door bijvoorbeeld 
diefstal of verduistering van bedrijfsgoederen, 30% van de werknemers zou mogelijk op gelegenheid 
in kunnen gaan en 40% zal eventuele gelegenheid kunnen weerstaan.
134
 Voor leidinggevenden zal het 
lastig (zo niet onmogelijk) zijn de 30% die op enig moment de regels zullen overtreden te 
beïnvloeden, maar het beïnvloeden van de 30% die mogelijk op gelegenheid zou kunnen ingaan lijkt 
wel haalbaar.  
 
3.2.3 Interne controle 
Het verminderen van fraude binnen een onderneming lijkt gebaseerd te zijn op een goed ‘accounting 
systeem’ waarmee de financiële gegevens van de onderneming nauwkeurig worden bijgehouden, en 
een ‘code of conduct’ waarin regels en beleid die binnen een onderneming gelden zijn opgenomen.135 
Betere systemen verkleinen de kans op (opzettelijke) fouten. Nalatig handelen van leidinggevenden 
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ten aanzien van interne controle is vaak gekoppeld aan fraude binnen ondernemingen.
136
 Afwezigheid 
van een ‘code of conduct’ binnen een onderneming zou witteboordencriminaliteit in de hand kunnen 
werken.
137
 Duidelijke verwachtingen omtrent gedrag van werknemers, beleid binnen een bedrijf en 
integriteit van leidinggevenden hebben een grote invloed op het al dan niet uitblijven van 
witteboordencriminaliteit.
138
 De enkele aanwezigheid van een dergelijke code lijkt niet voldoende; de 
code moet tevens voldoende specifiek zijn om overtredingen te voorkomen.
139
 Voorts kan meer en 
intensere communicatie binnen ondernemingen bijdragen aan verkleining van overtreding van de 
binnen een onderneming geldende code.
140
 Het gaat dan om zowel horizontale als verticale 
communicatie. Ook het screenen van nieuwe werknemers wordt aangevoerd als middel om 
witteboordencriminaliteit te voorkomen.
141
 Dit lijkt overigens niet de meest effectieve wijze 
aangezien witteboordencriminelen vaak niet eerder in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. 
Het monitoren van werknemers en in bepaalde gevallen belonen van werknemers lijkt juist wel bij te 
dragen aan het verkleinen van de kans op witteboordencriminaliteit door hogere productiviteit, goede 
kwaliteit van het werk en positieve houding van werknemers.
142
 Excessieve bonussen zouden 
witteboordencriminaliteit echter in de hand kunnen werken. De studie van Cools wijst uit dat 
dergelijke bonussen voor het behalen van bedrijfsresultaten in combinatie met zonnekoninggedrag 
van (vaak) narcistische CEO’s de oorzaak waren van de grote fraudeschandalen van de afgelopen 
jaren.
143
 Dit gedrag kan ertoe leiden dat aan inherente risico’s voorbij wordt gegaan. Om 
risicobeheersing binnen ondernemingen te bewerkstelligen wordt wereldwijd gebruik gemaakt van het 
‘COSO144 Internal Control – Integrated Framework’ (“Framework”). Dit Framework omvat 
componenten, beginselen en factoren die nodig zijn om binnen een organisatie effectief met behulp 
van interne controle risico’s te kunnen handhaven.145 Het Framework gaat uit van ‘The Three Lines of 
Defense’ risicomodel (“het risicomodel”) op grond waarvan taken die zijn gebaseerd op risico en 
controle binnen ondernemingen kunnen worden gecoördineerd, ongeacht de structuur binnen de 
onderneming.
146
 Het risicomodel wordt wereldwijd toegepast. Het vergroot de kennis over risico 
management en controle door rollen en verplichtingen te verduidelijken, en gaat uit van drie 
verschillende linies die allen bijdragen aan effectief risicomanagement en controle.
147
 Door Keijsers 
en De Groot wordt dit model als volgt omschreven. In de eerste lijn is het management 
verantwoordelijk voor de invulling, invoering en doeltreffende werking van compliance binnen de 
organisatie.
148
 De compliance functie is belast met het adviseren van het management voor wat betreft 
het ontwikkelen van compliancebeleid en bijbehorende maatregelen en procedures. Ook houdt de 
compliance functie toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door en binnen de organisatie. De 
derde lijn wordt ingevuld door de externe accountant die periodiek onderzoek doet naar naleving van 
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taken en verantwoordelijkheden door het management en de compliance-functie.
 149
 Het Framework 
draagt bij aan het verbeteren van interne controle binnen ondernemingen.
150
 
 
Een onderzoek
151
 in de Verenigde Staten naar de effectiviteit van ‘codes of conduct’ binnen 
ondernemingen geeft een aantal interessante resultaten.
152
 Zo blijkt dat in tegenstelling tot hetgeen 
wordt verondersteld over het hebben van een goed accounting systeem, dit niet bijdraagt aan het 
verkleinen van de kans op incidenten binnen een onderneming.
153
 Wel kunnen duidelijke regelgeving 
en procedures binnen een onderneming deze kans verkleinen. De complexheid van die regelgeving is 
niet relevant; minder complexe regelgeving en procedures leiden eveneens tot een kleinere kans op 
incidenten. Ook kan beloning op basis van prestatie of winstdeling de kans op overtredingen met 34% 
verkleinen.
154
 Ten slotte blijkt uit dit onderzoek dat betere en meer (formele) communicatie de kans 
op overtredingen niet marginaal zal doen afnemen. Ondernemingen die meer overtredingen 
registreren hebben vaak onduidelijke regelgeving en procedures, zwakke interne (formele) 
communicatie en geen of een slechter beloningssysteem dan ondernemingen die minder overtredingen 
registreren.
155
 
 
Het bovenstaande laat zien dat interne controle met een sterke ‘code of conduct’ en duidelijke 
regelgeving en procedures binnen een onderneming de kans op overtredingen, en daarmee de kans op 
witteboordencriminaliteit, kan verkleinen. Aan de hand van deze resultaten zou kunnen worden 
geconcludeerd dat preventie van overtredingen intern dient te worden gezocht. Daarvan uitgaande zou 
de CGC effectief kunnen zijn. Deze kan immers, mede vanwege het ontbreken van een 
handhavingsparagraaf, worden aangemerkt als interne zelfregulering. Toch wordt dit door ander 
onderzoek niet ondersteund. Uit Noors onderzoek blijkt dat de meeste witteboordencriminaliteit aan 
het licht wordt gebracht door journalisten (24%), gevolgd door slachtoffers (18%).
156
 In slechts een 
klein aantal gevallen (9%) worden delicten ontdekt door interne controle binnen bedrijven of door een 
revisor binnen bedrijven (7%). Hieruit kan niet per definitie worden afgeleid dat interne controles 
binnen ondernemingen onvoldoende effectief zijn en dat deze geen afschrikwekkend effect hebben op 
potentiële witteboordencriminelen. Misstappen binnen ondernemingen komen vaak pas aan het licht 
als het financieel niet goed gaat met een onderneming.
157
 Periodieke controle naar misstappen van 
werknemers vindt vaak niet plaats. Het feit dat slechts 4% van de witteboordencriminaliteit door de 
politie werd ontdekt toont aan dat voor politie en justitie de witteboordencriminaliteit meestal niet 
zichtbaar is. Dat is op zichzelf niet zo opmerkelijk aangezien deze instanties zich niet bezig houden 
met bedrijfsvoering binnen bedrijven. Enkel wanneer er aangifte wordt gedaan en onderzoek wordt 
gestart naar een onderneming zouden er meer overtredingen en/of misdrijven aan het licht kunnen 
komen. De politie is niet de primaire instantie om witteboordencriminaliteit te voorkomen voor zover 
deze binnen een onderneming wordt gepleegd. In onderstaande tabel
158
 is in percentages opgenomen 
hoe witteboordencriminaliteit wordt ontdekt. 
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Wie?  Hoeveel? Percentage 
Journalisten  62 criminelen 24% 
Slachtoffers 45 criminelen 18% 
Curatoren 24 criminelen  9% 
Interne controle binnen bedrijven 22 criminelen  9% 
Revisor binnen bedrijven  18 criminelen   7% 
Belastingdienst 17 criminelen  7% 
Banken 14 criminelen  5% 
Politie 10 criminelen   4% 
Effectenbeurs 5 criminelen  2% 
Overige 38 criminelen 15% 
 
De CGC lijkt niet effectief bij het voeren van een integere en beheerste bedrijfsvoering (mede) 
wegens het gebrek aan controle en handhaving ten aanzien van de door ondernemingen aangevoerde 
resultaten. Uit onderzoek blijkt dat extra controle en vertrouwen medewerkers stimuleert en 
overtredingen doet afnemen.
159
 Voor extra controle gaat het over een betere risicobeheersing en 
heldere regels. Ook dient volgens Cools sprake te zijn van ‘echte CG’ door een onafhankelijke 
president-commissaris en een sterke CFO met rechte rug.
160
 Daarnaast dient binnen ondernemingen 
sprake te zijn van onafhankelijkheid en betrokkenheid van de commissarissen. Met 
prestatiebeloningen dient voorzichtig te worden omgegaan door beperkte bedragen te hanteren en de 
beloningen te laten differentiëren per functie.
161
 Hierbij dient rekening te worden gehouden met het 
feit dat (excessieve) bonussen kunnen leiden tot het streven naar kortetermijnrendement waarbij geen 
rekening wordt gehouden met daaraan verbonden risico’s.162 Voor de financiële crisis was er bij veel 
ondernemingen een spanningsveld tussen beloningsbeleid en gezonde risicobeheersing.
163
 Bij het 
vaststellen van het beloningsbeleid dient voor dit spanningsveld te worden gewaakt. 
 
3.2.4 Compliance 
De CGC was, mede naar aanleiding van de boekhoudschandalen eind jaren negentig, vooral gericht 
op herstel van het vertrouwen in het bedrijfsleven, waarbij de nadruk lag op verantwoording en 
transparantie.
164
 CG gaat nog steeds over dagelijks gedrag en de houding van de verschillende 
personen binnen de onderneming op het gebied van integriteit, transparantie en verantwoording.
165
 
Echter, er is gebleken dat transparantievoorschriften kunnen bijdragen aan ‘afvinkgedrag’ en 
inzichtelijke informatie kunnen vertroebelen.
166
 De CGC 2008 legt daarom een sterke nadruk op 
beïnvloeding van gedrag van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Het gedrag van 
personen binnen ondernemingen kan worden gestuurd door ‘compliance’. Compliance gaat over 
naleving van normen door natuurlijke en rechtspersonen op wie de normen van toepassing zijn.
167
 De 
normen vinden hun oorsprong in wetten, gedragscodes of ongeschreven regels. Ter bevordering van 
compliance binnen ondernemingen wordt vaak een compliance officer aangesteld. De compliance 
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officer kan worden omschreven als ‘degene die toeziet op naleving van wet- en regelgeving en in het 
verlengde daarvan het bevorderen van compliance gericht op gedrag en ervoor zorgt dat non-
compliant gedrag wordt voorkomen’. Hieruit blijkt dat compliance en de compliance officer in feite 
de schakel vormen tussen het civiele recht en het strafrecht. Met compliance wordt getracht schending 
van wet- en regelgeving pro-actief tegen te gaan (waarmee dus strafbare feiten (kunnen) worden 
voorkomen). Risicomanagers en compliance officers kunnen een belangrijke rol vervullen bij het 
bereiken en handhaven van een integere en beheerste bedrijfsvoering (het civiele aspect), dat weer 
bijdraagt aan het verminderen van strafbare overtredingen. Hieruit vloeit voort dat compliance tussen 
(harde) wetgeving en zelfregulering in zit. In de financiële wetgeving heeft compliance duidelijk 
gestalte gekregen door het verplicht stellen van de compliance officer.
168
 Een integere en beheerste 
bedrijfsvoering dient binnen de onderneming tot stand te komen om effectief te kunnen zijn. 
 
Interne controle heeft betrekking op het proces en de structuur van besluitvorming binnen een 
onderneming.
169
 Het ziet op betrouwbaarheid van financiële verslaggeving, naleving van wet- en 
regelgeving en effectiviteit van operationele processen.
170
 Interne controles zijn (ook) van belang ter 
bescherming van belangen van investeerders door accurate financiële verslaggeving en tijdige 
signalering van risico’s die de doelstellingen van de onderneming in gevaar kunnen brengen.171 
Zichtbare interne controle kan een afschrikwekkend effect hebben.
172
 Er wordt van uitgegaan dat 
indien een persoon weet dat er consequente interne controle is binnen een onderneming hij dit zal 
meewegen in zijn beslissing om al dan niet over te gaan tot regelovertreding.
173
 Gedragscodes kunnen 
echter tot gevolg hebben dat mensen hun eigen capaciteit om morele afwegingen te maken 
onvoldoende ontwikkelen.
174
 Dit kan worden voorkomen door te stimuleren dat mensen zich de regels 
uit de gedragscode eigen maken. Er bestaan voor- en nadelen ten aanzien van het gebruik van een 
CGC om CG te regelen. Het regelen van CG met een code biedt flexibiliteit en de mogelijkheid 
efficiënter in te spelen op ontwikkelingen.
175
 Het ‘pas toe of leg uit’-principe biedt meer flexibiliteit in 
vergelijking tot wettelijke bepalingen. De grootste problemen van de CGC zijn het ontbreken van 
rapportages over de afwijkingen en goede onderbouwingen hiervan.
176
 De huidige CGC heeft niet het 
beoogde resultaat en lijkt niet bij te dragen aan het verminderen van witteboordencriminaliteit binnen 
ondernemingen mede vanwege het ontbreken van handhavingsmechanismen. Het verminderen van 
witteboordencriminaliteit lijkt meer te moeten worden gezocht in het bewerkstellingen van een 
integere en beheerste bedrijfsvoering en interne controle binnen ondernemingen. Om dit te realiseren 
kunnen het Framework, compliance en een compliance officer een belangrijke rol spelen.  
 
3.2.5 De rol van CG in de rechtspraktijk 
Aanvaarde inzichten omtrent CG kunnen een bron van rechtsregels zijn.
177
 De best-practicebepalingen 
uit de CGC kunnen echter niet als recht in de zin van artikel 79 Wet op de Rechterlijke Organisatie 
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worden aangemerkt enkel omdat deze in een code zijn opgenomen.
178
 Per onderdeel van de code zal 
moeten worden bepaald of sprake is van een bron van rechtsregels, waarbij de mate van naleving van 
belang is. De CGC kan een bron van rechtsregels vormen als deze regels steun vinden in, in 
Nederland aanvaarde inzichten omtrent CG en als geen onacceptabele rechtsonzekerheid ontstaat als 
gevolg van de afwezigheid van een statutaire of wettelijke grondslag.
179
 Via de ‘open normen’ van het 
vennootschapsrecht kunnen principes uit de CGC een aanvullende werking op het recht hebben. Deze 
rechterlijke invulling van open normen in het vennootschapsrecht is in de praktijk gebleken.
180
 In 
2003 heeft de Hoge Raad de CGC betiteld als ‘in Nederland aanvaarde inzichten omtrent CG’.181 De 
Hoge Raad oordeelde dat de CGC kan worden gezien als ‘de in Nederland heersende algemene 
rechtsovertuiging’.182 In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat codeprincipes II en IV kunnen dienen 
om invulling te geven aan (onder andere) artikel 2:9 BW.
183
 De CGC is derhalve ook van belang bij 
het geven van invulling aan de eisen die voortvloeien uit een behoorlijke taakvervulling van 
bestuurders op grond van artikel 2:9 BW.
 184
 
 
3.2.6 Bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatige daad 
De grondslag voor aansprakelijkheid van bestuurders kan gebaseerd zijn op 
bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW, of de artikelen 6:74 BW, 7:661 BW, 2:248 
BW en het wettelijk enquêterecht dat is geregeld in de artikelen 2:344 BW en verder.
185
 Ook kan een 
vordering gebaseerd zijn op onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 en 6:163 BW, of een 
arbeidsrechtelijke procedure die kan leiden tot ontslag al dan niet op staande voet. De 
bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW en onrechtmatige daad zullen in het 
navolgende aan de orde komen, maar het gaat het bestek van dit onderzoek te buiten ook de 
arbeidsrechtelijke procedure en overige artikelen te behandelen.  
 
3.2.6.1 Bestuurdersaansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van de bestuurder kan worden onderscheiden in interne en externe 
aansprakelijkheid. De interne aansprakelijkheid van de bestuurder ziet op de verhouding van de 
bestuurder ten opzichte van de vennootschap.
186
 De externe aansprakelijkheid van de bestuurder ziet 
op aansprakelijkheid ten opzichte van derden en speelt een rol bij onrechtmatige daad.  
 
In artikel 2:9 BW is het volgende opgenomen. 
 
Eerste lid: 
“Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. 
Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten 
aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld”. 
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Tweede lid: 
“Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het 
geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen 
toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen 
van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden”. 
 
Wanneer sprake is van “behoorlijk” dan wel “onbehoorlijk” bestuur is afhankelijk van de 
onderneming en de taken die aan de bestuurder zijn toebedeeld. Van een bestuurder mag worden 
verwacht dat hij op zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervuld.
187
 Indien hij de bekwaamheid 
mist die wel van iemand in zijn positie mag worden verwacht, kan hij zich daar niet ter disculpatie op 
beroepen. Ten aanzien van de taakverdeling geldt dat in het eerste lid is gekozen voor een negatieve 
formulering om te voorkomen dat bepaalde taken niet onder het artikel zouden (kunnen) vallen omdat 
deze niet uitdrukkelijk zijn toegedeeld.
188
 Blijkens het tweede lid zijn alle bestuurders 
verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Uit de wetsgeschiedenis kan niet worden afgeleid 
wat hieronder dient te worden verstaan; de rechter zal dit moeten invullen. Uit literatuur volgt dat 
onder de algemene gang van zaken dient te worden verstaan: het strategische en financiële beleid, 
kwesties die samenhangen met het risicobeleid en overnames die voor de identiteit van de 
desbetreffende vennootschap van groot belang zijn.
189
 
 
Om te kunnen spreken van aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur dient sprake te zijn van een 
onmiskenbare en duidelijke tekortkoming. Het dient te gaan om een ‘kennelijk onbehoorlijke 
taakvervulling’, waarvan sprake is indien geen redelijk denkend bestuurder in dezelfde 
omstandigheden op deze wijze gehandeld zou hebben.
190
 De betrokken bestuurder moet een ernstig 
verwijt kunnen worden gemaakt.
191
 Bij de beoordeling van de vraag of de bestuurder een ernstig 
verwijt kan worden gemaakt dienen alle omstandigheden van het geval te worden betrokken. Van een 
ernstig verwijt is in beginsel sprake als de bestuurder heeft gehandeld in strijd met statutaire 
bepalingen die de rechtspersonen beogen te beschermen, echter zou de bestuurder omstandigheden 
kunnen aanvoeren waaruit blijkt dat de schending geen ernstig verwijt oplevert.
192
 
 
3.2.6.2 Onrechtmatige daad 
In artikel 6:162 BW is voor onrechtmatige daad het volgende opgenomen. 
 
Eerste lid: 
“Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is 
verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden”. 
 
Tweede lid: 
“Als onrechtmatige daad wordt aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd 
met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer 
betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond”. 
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Derde lid: 
“Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld 
of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt”. 
 
Bij onrechtmatige daad
193
 is ook artikel 6:163 BW van belang, waarin is opgenomen dat “geen 
verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming 
tegen schade zoals de benadeelde die heeft geleden”. 
 
Indien een bestuurder bij zijn taakvervulling een onrechtmatige daad begaat dan wordt de 
toerekeningsmaatstaf ingekleurd door artikel 2:9 BW (het gaat dan om de maatstaf van het ernstig 
verwijt).
194
 In geval van aansprakelijkheid voor schending van een zorgvuldigheidsnorm die losstaat 
van het feit of iemand al dan niet een bestuurder is zijn de normale regels voor onrechtmatige daad 
van toepassing.
195
 Van deze algemene regel over de toerekeningsmaatstaf kan volgens de Hoge Raad 
worden afgeweken.
196
  
 
Als gezegd is de functie van het civiele recht niet primair het voorkomen van 
witteboordencriminaliteit. Een neveneffect van civielrechtelijke regelnaleving kan echter wel zijn dat 
er minder witteboordencriminaliteit wordt gepleegd. Regelnaleving door personen binnen 
ondernemingen zal het aantal strafrechtelijke overtredingen immers doen afnemen. Civielrechtelijke 
procedures kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van ‘high level’ 
witteboordencriminaliteit.
197
 Op het gebied van financiële dienstverlening heeft zich een belangrijke 
rechtsontwikkeling voorgedaan waarbij binnen het civiele recht gedragsnormen zijn ontwikkeld 
waaraan financiële instellingen dienen te voldoen.
198
 Het is bestuursrecht, maar kent sancties en is 
gericht op bescherming van belangen die in de civielrechtelijke sfeer liggen.
199
 Vanuit de 
gedragsnormen wordt verwezen naar privaatrechtelijke normen uit (onder andere) het BW.
200
 
Schending van het financiële toezichtsrecht kan leiden tot een sanctie op basis van het bestuursrecht 
of kan via het OM tot een strafrechtelijke veroordeling leiden (una via). Een schending van het 
financiële recht geeft echter geen grond in het civiele recht. Er is nog niet gebleken hoe effectief en 
efficiënt deze vorm van toezichtrecht is.
201
 Indien effectief en efficiënt zou deze methode wellicht 
kunnen worden gebruikt voor het toezicht op de naleving van de CGC door ondernemingen die buiten 
de financiële dienstverlening vallen. 
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3.3 Afsluiting 
Zowel het strafrecht als het civiele recht kan worden ingezet als reactie op witteboordencriminaliteit. 
Het strafrecht heeft een punitief doel en laat zien wat als ongeoorloofd gedrag dient te worden 
aangemerkt. Dit laatste is van belang bij witteboordencriminaliteit waarbij een grijs gebied bestaat 
tussen effectief ondernemen en regelovertreding. Het strafrecht is niet specifiek afgestemd op de 
huidige populatie witteboordencriminelen, maar het beoogt generale preventie waardoor het op een 
ieder, dus ook op witteboordencriminelen, van toepassing is. Het civiele recht stuurt via de weg van 
(onder andere) CG, interne controle en het voeren van een integere en beheerste bedrijfsvoering aan 
op regelnaleving. Er wordt steeds meer regelgeving tot stand gebracht die regelnaleving binnen 
ondernemingen bevordert en waarmee wordt getracht overtredingen binnen ondernemingen te laten 
afnemen. Dit geeft hoop voor aanpak van ‘high status’ witteboordencriminaliteit in de toekomst. Een 
neveneffect van de civielrechtelijke regelnaleving kan zijn dat witteboordencriminaliteit afneemt. Het 
civiele recht is minder geschikt als reactie op witteboordencriminaliteit, omdat hiermee hoofdzakelijk 
wordt aangestuurd op gedrag van bestuurders en personen werkzaam in topfuncties binnen 
ondernemingen terwijl de meeste witteboordencriminaliteit wordt gepleegd door werknemers in de 
lagen daaronder. Er wordt wel gezegd dat bestuurders een voorbeeld moeten zijn voor werknemers 
binnen een onderneming.
202
 Dat standpunt onderschrijf ik. Echter, de meeste 
witteboordencriminaliteit vindt niet plaats in de top van ondernemingen waardoor de civielrechtelijke 
aanpak van witteboordencriminaliteit niet is afgestemd op de huidige populatie 
witteboordencriminelen.  
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Hoofdstuk 4 Verhouding tussen mannen en vrouwen bij witteboordencriminaliteit en de 
delicten die zij plegen 
 
Van witteboordencriminaliteit zijn weinig cijfers voorhanden. Er wordt van uitgegaan dat mannen 
meer criminaliteit plegen dan vrouwen.
203
 De meeste vormen van witteboordencriminaliteit vallen in 
de categorie vermogensdelicten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (“CBS”) van 
oktober 2015 blijkt dat in 2014 61.730 vermogensdelicten werden gepleegd door mannen en 21.470 
door vrouwen.
204
 Deze cijfers geven geen duidelijk beeld van het aantal witteboordendelicten, omdat 
het een optelling betreft van alle delicten die als vermogensdelicten kunnen worden aangemerkt. Van 
witteboordencriminaliteit wordt meestal geen aangifte gedaan, (mede) omdat slachtoffers zich er voor 
schamen dat ze slachtoffer zijn geworden.
205
 Wel blijkt uit deze cijfers dat ongeveer 25% van de 
vermogensdelicten werd gepleegd door vrouwen. Dit ondersteunt het beeld dat mannen meer 
criminaliteit (in dit geval vermogensdelicten) plegen dan vrouwen. Ook wordt er vanuit gegaan dat 
vrouwen andere delicten plegen dan mannen.
206
 
 
4.1 Onderzoek naar witteboordencriminaliteit 
Bij onderzoek naar witteboordencriminaliteit worden twee verschillende benaderingen gebruikt. De 
eerste is de daadgerichte benadering, welke inhoudt dat operationalisering van 
witteboordencriminaliteit wordt gekoppeld aan bepaalde delicten, meestal fraudedelicten.
207
 De 
tweede is de dadergerichte benadering waarbij de persoon van de dader uitgangspunt is.
208
 De twee 
benaderingen laten een verschillend beeld zien ten aanzien van het aantal vrouwen dat 
witteboordencriminaliteit pleegt. Studies die uitgaan van de daadgerichte benadering laten een stijging 
zien van het aantal vrouwen dat wordt veroordeeld voor witteboordencriminaliteit.
209
 Bij deze 
benadering dient een kanttekening te worden geplaatst, omdat uit registratie van witteboordendelicten 
die voor dergelijke studies worden gebruikt niet valt op te maken of deze zijn gepleegd door personen 
met een witteboordenbaan en in relatie staat tot hun werk of juist niet. Dit maakt dat deze resultaten 
niet kunnen worden gebruikt als basis voor het beantwoorden van de vraag naar het aantal vrouwen 
dat zich schuldig maakt aan witteboordendelicten. Vanuit de dadergerichte benadering bezien lijkt 
witteboordencriminaliteit louter een mannelijke aangelegenheid. Een verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat het percentage mannen met een witteboordenbaan groter is, waardoor zich voor hen eerder de 
gelegenheid zou kunnen voordoen om witteboordencriminaliteit te plegen. 
 
Een analyse van de beperkte beschikbare literatuur over sekseverschillen bij witteboordencriminaliteit 
laat zien dat er twee hoofdverschillen bestaan, namelijk (i) dat mannen en vrouwen vanuit 
verschillende achtergronden witteboordencriminaliteit plegen en (ii) dat zij op verschillende wijzen 
hun gedrag verklaren. Het lijkt aannemelijk dat er meer verschillen bestaan, maar het gedrag en de 
criminele carrière van vrouwen is (nog) niet voldoende onderzocht.
210
 In de criminologie wordt vaak 
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gesteld dat mannen delicten plegen omdat ze gierig zijn, en vrouwen om familie en naasten te kunnen 
helpen.
211
 Deze categorie vrouwen wordt wel aangemerkt als ‘obsessive protectors’ of ‘romantic 
dreamers’.212 Echter, ook vrouwen plegen witteboordencriminaliteit voor persoonlijk gewin, onder 
dezelfde omstandigheden en vanuit soortgelijke posities als mannen.
213
 Of vrouwen ook dezelfde 
gelegenheid hebben voor het plegen van delicten als zij binnen soortgelijke posities op de 
arbeidsmarkt werkzaam zijn als mannen wordt betwijfeld.
214
 Box meent dat vrouwen te allen tijde 
beter in de gaten worden gehouden dan mannen, waardoor hun kansen om op gelegenheid in te gaan 
worden beperkt.
215
  
 
In het navolgende zullen beschikbare onderzoeken over verschillen tussen mannen en vrouwen bij 
witteboordencriminaliteit worden geanalyseerd. De meeste onderzoeken komen uit de Verenigde 
Staten, maar ook in Noorwegen, Engeland en Nederland zijn studies verricht.  
 
4.2 Yale Studies en Forst en Rhodes studie 
Nadat Sutherland in 1948 een definitie had gegeven voor witteboordencriminaliteit en daarmee een 
nieuwe vorm van criminaliteit had geïntroduceerd, ontbrak lange tijd empirisch onderzoek naar 
delicten die als witteboordencriminaliteit konden worden aangemerkt en de personen die deze delicten 
pleegden. Pas eind jaren zeventig startte Yale University in de Verenigde Staten een aantal 
onderzoeken die ertoe hebben geleid dat er meer bekend werd over witteboordencriminaliteit en zijn 
daders. Het onderzoek bestond uit een aantal deelonderzoeken die gezamenlijk zullen worden 
aangeduid als “Yale Studies”. In de Yale Studies stonden acht delicten centraal die als 
witteboordencriminaliteit konden (en kunnen) worden aangemerkt. Het betrof de volgende delicten
216
:  
 
 ‘securities violations’; 
 ‘antitrust violations’; 
 ‘bribery’; 
 ‘bank embezzlement’; 
 ‘mail and wire fraud’; 
 ‘tax fraud’; 
 ‘false claims and statements’; 
 ‘credit and lending institution fraud’. 
 
De onderzoekers wilden een vergelijking maken tussen witteboordencriminelen en commune 
criminelen. Hiervoor maakten zij gebruik van veel voorkomende geweldloze (commune) misdrijven, 
namelijk ‘postal theft’ en ‘postal fraud’.217 Deze delicten komen overeen met de delicten diefstal en 
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inbraak, maar omdat deze niet door de federale recherche werden onderzocht konden deze niet voor 
de vergelijking worden gebruikt. Een beperking van dit onderzoek, en van een deel van de andere 
onderzoeken die in dit hoofdstuk zullen worden besproken, is dat gebruik is gemaakt van 
veroordeelden. Witteboordencriminaliteit die niet wordt opgemerkt en de delicten die niet tot een 
veroordeling door de rechter hebben geleid blijven hierdoor uit het zicht. Het is aannemelijk dat 
delicten die onopgemerkt blijven overeenkomen met delicten die door de veroordeelden zijn 
gepleegd.
218
 Uit dit onderzoek blijkt dat 15% van de witteboordencriminelen vrouw is.
219
 Van de 
commune delicten werd 30% door vrouwen gepleegd. Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat 
mannen meer criminaliteit plegen dan vrouwen, en dat het verschil bij witteboordencriminaliteit 
groter is dan bij commune criminaliteit. Van de onderzochte delicten zijn alle delicten vaker door 
mannen gepleegd. Bij het delict ‘bank embezzlement’ is het verschil het kleinst, 54% werd gepleegd 
door mannen en 46% door vrouwen.
220
 
 
Gedurende dezelfde periode vond in de Verenigde Staten een ander onderzoek plaats naar 
witteboordencriminaliteit, waarbij een soortgelijke methode als bij de Yale Studies werd gebruikt. Dat 
onderzoek zal hierna worden aangeduid als “Forst en Rhodes studie”. Er werden zes delicten 
onderzocht: 
 
 ‘bank embezzlement’; 
 ‘bribery;’ 
 ‘false claims’; 
 ‘mail fraud’; 
 ‘income tax violations’; 
 ‘postal embezzlement’. 
 
Ook in dit onderzoek werd een vergelijking gemaakt met commune delicten. Het betrof echter andere 
delicten dan in de Yale Studies, namelijk ‘bank robbery’, ‘narcotics trafficking’, ‘homicide’, ‘postal 
forgery’. De witteboordendelicten in beide studies komen goeddeels overeen, echter is in de Yale 
Studies geen ‘postal embezzlement’ onderzocht en in de Forst en Rhodes Studie geen ‘antitrust 
violations’ en ‘securities violations’. Voorts zijn de commune delicten in de Forst en Rhodes Studies 
zwaarder dan de commune delicten uit de Yale Studies. Ook uit dit onderzoek blijkt dat de meeste 
witteboordencriminaliteit wordt gepleegd door mannen en dat het percentage vrouwen het grootst was 
bij delicten die als ‘embezzlement’ kunnen worden aangemerkt.221 
 
4.3 Sekseverschillen bij witteboordencriminaliteit 
In de jaren zeventig en tachtig werd gespeculeerd dat meer (werkzame) vrouwen op de arbeidsmarkt 
zou leiden tot een toename van witteboordencriminaliteit door vrouwen, omdat daarmee de 
gelegenheid tot het plegen van deze vorm van criminaliteit ook voor vrouwen zou bestaan.
222
 
Onderzoek naar de vertegenwoordiging van vrouwen bij criminaliteit in de jaren zeventig toont aan 
dat de meeste arrestanten man waren. Het patroon in het aantal arrestaties tussen mannen en vrouwen 
laat wel een soortgelijk beeld zien. Het aantal arrestaties onder zowel mannen als vrouwen is voor 
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commune delicten afgenomen, en voor de witteboordendelicten ‘fraud’en ‘forgery’ toegenomen.223 
Hoewel er een toename vrouwelijke arrestanten kan worden waargenomen blijkt dat veruit de meeste 
criminaliteit door mannen werd gepleegd.
224
 Destijds werd gespeculeerd dat in het jaar 2000 evenveel 
mannen als vrouwen zouden worden gearresteerd, maar dit onderzoek ondersteunt die speculatie 
niet.
225
 Wel zal emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt ertoe leiden dat zij worden blootgesteld 
aan nieuwe mogelijkheden, waardoor criminele activiteiten van vrouwen zullen veranderen in soort 
en gradatie.
226
 De toename van vrouwen op de arbeidsmarkt zal echter niet direct leiden tot een 
gewijzigd beeld van de witteboordencrimineel, omdat delicten die zij vanuit hun functie zouden 
kunnen plegen vaak niet worden ontdekt.
227
 Ondanks emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
zullen zij in een groot aantal (mannelijke) beroepen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. Ook is de 
kans dat zij deel uit zullen maken van (mannelijke) criminele netwerken niet heel groot. Vrouwen 
hebben altijd een meer ondergeschikte rol gehad ten opzichte van mannen bij het plegen van 
criminaliteit, en er zijn geen aanwijzingen dat deze rol zal veranderen.
228
 
 
Ander onderzoek aan de hand van de data van de Yale Studies wijst uit dat vrouwen het meest zijn 
vertegenwoordigd bij ‘bank embezzlement (45%).229 Bij andere delicten is het percentage vrouwen 
aanzienlijk lager, namelijk 18% bij ‘postal fraud’, 15% bij ‘credit fraud’, 15% bij ‘false claims and 
statements’, slechts 2% bij ‘securities fraud’ en 0,5% bij ‘antitrust violations’.230 Volledigheidshalve 
merk ik op dat een deel, 30-40% van de vrouwelijke veroordeelden en 25% van de mannelijke 
veroordeelden, van ‘credit fraud’, ‘postal fraud’ en ‘false claims and statements’ deze delicten niet 
vanuit hun functie hebben gepleegd. De meerderheid pleegde deze delicten wel vanuit hun functie. 
Dit feit doet aan de resultaten dan ook niets af. Van de veroordeelde mannen had tussen de 40 en 85% 
een leidinggevende functie, en slechts een klein percentage vrouwen had een dergelijke functie toen 
zij ‘tax fraud’, ‘bribery’, ‘securities fraud’ en ‘antitrust violations’ pleegden.231 Voorts kan een 
verschil worden opgemerkt in delicten waarvoor een bepaalde functie noodzakelijk is, en delicten die 
vaker door mannen of vrouwen werden gepleegd. De delicten ‘bank embezzlement’, ‘securities fraud’ 
en ‘antitrust violations’ waren verbonden aan een bepaalde functie. Dat verklaart waarom een hoog 
percentage vrouwen voor ‘bank embezzlement’ werd veroordeeld; dat delict kan namelijk vanuit een 
lagere functie worden gepleegd. Uit dit onderzoek blijkt dat 60% van de voor ‘bank embezzlement’ 
veroordeelde vrouwen werkzaam was als bankbediende, en dat slechts 7% een leidinggevende functie 
had.
232
 Bij de mannen was dat omgekeerd, 40% van de mannen had een leidinggevende functie en 
14% werkte als bankbediende. De delicten die vaker door mannen werden gepleegd waren ‘postal 
fraud’ en ‘false claims’, en het delict dat vaker door vrouwen werd gepleegd was ‘credit fraud’.233 De 
vrouwen waren jonger dan de mannen en hadden minder vaak een opleiding afgerond. De gemiddelde 
leeftijd was rond de 40 jaar voor mannen en rond de 30 jaar voor vrouwen.
234
 Het leeftijdsverschil kan 
worden verklaard doordat vrouwen meer ‘low level’ delicten pleegden vanuit lagere functies. De 
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relatief hoge leeftijd van witteboordencriminelen wordt immers verklaard door te verwijzen naar hun 
relatief hoge positie op de arbeidsmarkt en de tijd die nodig is een dergelijke positie te bereiken.
235
 De 
meeste vrouwen werkten alleen bij het plegen van delicten (50% van de voor ‘false claims’ 
veroordeelden en 90% van de ‘bank embezzlers’) terwijl mannen vaker samenwerkten met anderen.236 
Mannen die samenwerkten pleegden de delicten met tenminste twee anderen. Het verschil is niet 
overal even groot, bij het merendeel van de delicten (behalve ‘postal fraud’) pleegde 50-60% van de 
mannen de delicten zonder medeplichtigen. De opbrengst van mannen was bij alle delicten groter dan 
de opbrengst van vrouwen: het verschil was tien keer zo groot bij ‘bank embezzlement’, vijf keer zo 
groot bij ‘postal fraud’ en twee keer zo groot bij ‘credit fraud’ en ‘false claims’.237 Een verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn dat mannen werkzaam waren in hogere functies, waardoor zij over meer en 
andere middelen beschikten om hun delicten te plegen.
238
 
 
De hierboven beschreven onderzoeken zijn enigszins gedateerd, waardoor de relevantie ervan voor 
een deel achterhaald kan zijn. Recenter onderzoek naar de rollen van mannen en vrouwen bij 
witteboordencriminaliteit laat echter een soortgelijk beeld zien. Ook ten aanzien van delicten die 
mannen en vrouwen plegen en de sociale en economische achtergrond van witteboordencriminelen 
lijkt het beeld nog steeds goeddeels op het beeld dat uit de besproken onderzoeken naar voren komt. 
In 2000 had 36,5% van de vrouwen in de Verenigde Staten een ‘low level’ leidinggevende functie en 
17% een ‘middle class’ leidinggevende functie of topfunctie.239 In die periode was nog steeds 
ongeveer de helft van de voor ‘embezzlement’ veroordeelden vrouw.240 Ondanks een toename van 
vrouwen op de arbeidsmarkt is het aantal vrouwelijke witteboordencriminelen niet (significant) 
toegenomen.  
 
4.4 Onderzoek met behulp van online respondenten 
Uit een onderzoek met online respondenten blijkt dat de meeste witteboordencriminaliteit werd 
gepleegd door niet al te hoog opgeleide mannen van ongeveer 41 jaar oud die geen leidinggevende 
functie hadden.
241
 Voor dit onderzoek werden de delicten onderverdeeld in drie categorieën: ‘asset 
misappropriation’ (84%), ‘corruption’ (9%) en ‘fraudulent statements’ (7%). Dit onderzoek bevestigt 
het beeld dat witteboordencriminelen niet per definitie hoog opgeleid zijn en een leidinggevende 
functie hebben. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke witteboordencriminelen was in dit 
onderzoek niet zo groot als in andere onderzoeken, respectievelijk 53% en 47%. Uit het feit dat de 
meeste witteboordencriminelen geen leidinggevende functie en hoge opleiding hadden kan worden 
opgemaakt dat het hier ‘middle class’ delicten betrof. In dit onderzoek pleegden vrouwen vaker ‘asset 
missappropriation’ en pleegden mannen vaker ‘fraudulent statements’. ‘Asset misappropriation’ lijkt 
op het delict dat in de andere onderzoeken als ‘embezzlement’ wordt aangeduid. Het feit dat vrouwen 
dit delict vaker pleegden komt dan overeen met hetgeen uit andere onderzoeken is gebleken. De 
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mannen die ‘fraudulent statements’ pleegden waren ouder, hadden een leidinggevende functie en 
waren hoger opgeleid dan de mannen die andere delicten pleegden.
242
 
 
4.5 Noorse studies 
In Noorwegen is een aantal onderzoeken gedaan aan de hand van media-analyse waarbij gedurende 
een periode van drie jaar (2009-2012) dagelijks een drietal kranten is bestudeerd. Van de artikelen die 
gedurende die periode verschenen over witteboordencriminaliteit is een selectie gemaakt die 
vervolgens als grondslag diende voor een aantal onderzoeken die in deze paragraaf zullen worden 
besproken. Uit deze onderzoeken blijkt dat in minder dan 8% van de onderzochte gevallen de 
overtreder vrouw was.
243
 
 
De reden dat de onderzoekers deze onderzoeken in Noorwegen hebben verricht is omdat Noorwegen 
in 2008 wereldwijd op de eerste plek stond als het ging om gelijkheid van mannen en vrouwen in de 
samenleving (ter vergelijking: in dat jaar zijn 130 landen in de ranking
244
 opgenomen en stond 
Nederland op de negende plaats en de Verenigde Staten op de 27
ste
 plaats).
245
 Sinds 2003 is in 
Noorwegen een wet van kracht die bepaalt dat de RvB van beursgenoteerde ondernemingen voor 40% 
uit vrouwen moet bestaan. Ondanks dat de RvB nu voor 40% uit vrouwen bestaat kan niet worden 
gezegd dat in Noorwegen sprake is van volledige gelijkheid op de arbeidsmarkt. Een groot aantal 
vrouwen is werkzaam in de publieke en de onderwijs- en gezondheidssector, maar in hoge posities in 
de private sector zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. In 2010 waren 35% van de hogere 
managementposities in de private sector in handen van vrouwen.
246
 Het zou onjuist zijn te 
veronderstellen dat Noorwegen volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft gerealiseerd; dit 
blijkt temeer uit het feit dat Noorwegen in 2015 niet meer op de eerste plaats staat in de ranking.
247
 
 
In deze onderzoeken zijn andere delicten onderzocht dan de reeds besproken delicten. Om een 
verband te kunnen leggen tussen de onderzoeken is het van belang de gebruikte definities van de 
delicten voor ogen te hebben. Er is gebruik gemaakt van vier hoofdcategorieën 
witteboordencriminaliteit: fraude, diefstal, manipulatie en corruptie.
248
 Onder fraude wordt verstaan 
‘opzettelijk verdraaien van de waarheid met als doel van een ander een waardevol goed of recht te 
ontnemen’.249 Onder diefstal wordt verstaan ‘het (illegaal) afhandig maken van een goed toebehorend 
aan een of meer personen of een organisatie zonder toestemming van het slachtoffer of de 
slachtoffers’.250 Onder manipulatie wordt verstaan ‘een methode om controle en invloed uit te oefenen 
op de bedoelingen en resultaten van anderen’.251 En onder corruptie wordt verstaan ‘het geven, 
vragen, ontvangen of accepteren van een onterecht voordeel behorend bij een positie of taak’.252 Om 
te beoordelen binnen welk niveau van een organisatie een witteboordencrimineel werkzaam was 
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worden drie mogelijkheden onderscheiden. Het eerste niveau komt overeen met wat in dit onderzoek 
als ‘high status’criminelen wordt aangemerkt, het tweede niveau met de ‘middle class’ en het derde 
niveau met de ‘low level’ criminelen. In dit onderzoek kon 30% onder het eerste niveau worden 
geplaatst, 41% onder het tweede niveau en 29% onder het derde niveau.
253
  Er kan een aantal 
verschillen worden geconstateerd tussen de veroordeelde mannen en vrouwen. Ten eerste is er een 
verschil in positie van mannen en vrouwen binnen een onderneming; vrouwen hadden een lagere 
positie dan mannen. Ten tweede is een verschil te constateren in de hoogte van het geldbedrag dat een 
rol speelde bij het delict. Voor mannen was het bedrag significant hoger dan voor vrouwen. Ten derde 
kan worden geconstateerd dat mannen een hoger inkomen hadden dan vrouwen, dat zij 
(logischerwijs) meer belasting betaalden en een groter persoonlijk vermogen hadden.
254
 In 
onderstaande tabel
255
 zijn de onderzochte variabelen opgenomen. 
 
Totaal aantal onderzochte gevallen (255 criminelen) Totaal aantal mannen:  
235 (92,8%) 
Totaal aantal vrouwen:  
20 (7,8%) 
Gemiddelde leeftijd ten tijde van veroordeling 48 jaar 46 jaar 
Gemiddelde leeftijd ten tijde van delict 43 jaar 41 jaar 
Gemiddelde opgelegde gevangenisstraf 2,2 jaar 1,8 jaar 
Gemiddelde winst (in Noorse kronen) 61 miljoen 18 miljoen 
Gemiddelde persoonlijk inkomen (in Noorse kronen) 314.000 163.000 
Gemiddelde betaalde belasting (in Noorse kronen) 141.000 62.000 
Gemiddelde eigen vermogen (in Noorse kronen) 1,5 miljoen 0 miljoen 
Aantal betrokken personen bij delict 4,1 4,5 
Gemiddeld bedrijfsinkomen (in Noorse kronen) 207 miljoen 116 miljoen 
Aantal werknemers binnen bedrijf 127 92 
 
Uit bovenstaande tabel kan een aantal overeenkomsten worden afgeleid. Ten eerste zijn de mannen en 
vrouwen ongeveer dezelfde leeftijd zowel ten tijde van het plegen van het delict als ten tijde van de 
veroordeling. Ten tweede werken zij in ondernemingen van soortgelijke grote. Ten derde zijn er 
ongeveer evenveel personen betrokken bij delicten gepleegd door mannen als bij delicten gepleegd 
door vrouwen. Dit is opmerkelijk omdat uit ander onderzoek blijkt dat vrouwen meestal alleen 
handelen, en slechts in uitzonderlijke gevallen deel uitmaken van een groep.
256
 Dit verschil zou 
kunnen worden verklaard doordat het percentage vrouwen in dit onderzoek lager is dan in andere 
onderzoeken. Uit het bovenstaande blijkt dat vrouwen ongeveer 8% van de delicten hebben gepleegd. 
Interessant daarbij is dat er geen vrouwen waren betrokken bij de onderzochte corruptiezaken en dat 
de meeste vrouwen (dertien) betrokken waren bij fraude. Gelet op de definitie van fraude die in dit 
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onderzoek wordt gehanteerd kan dit delict worden gebruikt als vergelijking met het delict 
‘embezzlement’ uit de andere onderzoeken. De conclusie luidt dan wederom dat vrouwen dit delict 
vaker plegen dan andere delicten. De verhoudingen tussen mannen en vrouwen bij de onderzochte 
delicten zijn opgenomen in onderstaande tabel.
257
 
 
Delict Totaal aantal 
personen 
Totaal aantal 
mannen 
Totaal aantal 
vrouwen 
Percentage betrokken 
vrouwen 
Fraude 131 118 13 10% 
Diefstal 12 10 2 17% 
Manipulatie 62 57 5 8% 
Corruptie 50 50 0 0% 
Totaal 255 235 20 8% 
 
Onderzoek wijst ook uit dat in 60% van de zaken één persoon betrokken was en in de overige zaken 
sprake was van netwerken die bestonden uit twee tot zestien personen.
258
 Het aantal mannen en 
vrouwen dat betrokken was bij een netwerk is gelijk, en het ging telkens om ‘mixed sex’ netwerken; 
netwerken enkel bestaande uit vrouwen zijn niet aangetroffen.
259
   
 
Ook in Noorwegen hebben vrouwen lagere posities binnen ondernemingen dan mannen, 
respectievelijk 45,5% en 24,3%, terwijl ongeveer de helft van de leidinggevenden in de publieke 
sector en een derde van de leidinggevenden in de private sector vrouw is. Bijna een derde van de 
mannen bekleedde een hoge functie binnen een onderneming tegenover 13,6% van de vrouwen. De 
meeste delicten werden gepleegd in de ‘middle class’. Er kan een gering verschil worden 
geconstateerd tussen het aantal mannen (45%) met een leidinggevende rol bij het plegen van delicten 
en het aantal vrouwen (41,9%) dat de leiding nam. Ondanks dat in Noorwegen sprake is van grotere 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, wordt 
witteboordencriminaliteit vaker door mannen gepleegd. Ook houden mannen een grotere opbrengst 
over aan delicten, en plegen vrouwen delicten vanuit lagere functies. Mannen scoren gemiddeld 1.9 
op een schaal van 1 (hoge functie) tot 3 (lage functie), terwijl vrouwen gemiddeld 2.6 scoren.
260
  
 
De ‘high status’ witteboordencriminelen in dit onderzoek waren bijna allemaal man; slechts een op de 
tien was vrouw. Vrouwen maakten in 25% van de gevallen deel uit van een netwerk, en ‘all female’ 
netwerken zijn niet aangetroffen. Onderzoek naar witteboordencriminaliteit in andere Scandinavische 
landen laat een soortgelijk beeld zien ten aanzien van vrouwen en netwerken van 
witteboordencriminelen.
261
 In Noorwegen is ruim 40% van de managementfuncties in handen van 
vrouwen. Desondanks plegen vrouwen slechts 8% van de witteboordencriminaliteit. Dit wijst erop dat 
andere elementen een rol spelen bij het plegen van criminaliteit (en niet enkel de functie waarbinnen 
iemand werkzaam is). De mogelijke verklaringen hiervoor zullen in paragraaf 4.8 aan de orde komen. 
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Het lage percentage vrouwen komt overeen met onderzoek dat in dezelfde periode in de Verenigde 
Staten is verricht. Uit dat onderzoek volgt een percentage van 9% vrouwelijke 
witteboordencriminelen.
 262
 De gemiddelde leeftijd van de onderzochte witteboordencriminelen was 
47 jaar.
263
 De meeste veroordeelden waren werkzaam in een hoge functie binnen een onderneming 
(44%) of hadden een positie met aanzienlijk gezag (25%).
264
 Er was een relatief hoog percentage 
‘middle class’ en een kleine groep ‘low level’ veroordeelden. De meeste mannelijke veroordeelden 
hadden een leidinggevende rol binnen de criminele netwerken (37%) of in ieder geval een grote rol 
(32%), en slechts een aantal (10%) had een geringe rol. Van de vrouwelijke veroordeelden was 8% 
leider van een netwerk en had 19% een grote rol.
265
 Het merendeel van de veroordeelde vrouwen had 
een kleine rol (51%) of een minder belangrijke (in het onderzoek aangeduid als ‘in-between role’) rol 
(22%). De vrouwen werden in de meeste gevallen gestuurd door mannen, en maakten enkel deel uit 
van het netwerk omdat zij vanuit hun functie werkzaamheden konden verrichten die noodzakelijk 
waren voor het voltooien van de delicten.
266
 Ook uit dit onderzoek blijkt dat de opbrengst van mannen 
aanzienlijk groter was dan die van vrouwen.
267
 De betrokkenheid van vrouwen bij de delicten was in 
een derde van de gevallen gebaseerd op een relatie met een mannelijke leider van het netwerk.
268
 
Voor dit onderzoek zijn 83 fraudeschandalen onderzocht. Bij een zeer groot aantal (60) 
ondernemingen waren geen vrouwen onder het totaal aantal veroordeelden. Het hoogste percentage 
veroordeelde vrouwen betrof 25%.
269
 
 
Uit eerder onderzoek in de Verenigde Staten bleek een hoger percentage vrouwelijke 
witteboordencriminelen.
270
 Dit valt te verklaren doordat in dat onderzoek meer delicten zijn 
onderzocht, waardoor ook witteboordencriminaliteit die vanuit lagere posities binnen de arbeidsmarkt 
kan worden gepleegd is bestudeerd.
271
  
 
4.6 Engelse studie 
In Engeland is onderzoek verricht onder veroordeelde witteboordencriminelen, onder wie 22% 
vrouwen. Van het totaal aantal veroordeelden was 85% werkzaam ten tijde van de arrestatie. Het 
betrof 85% werkzame mannen en 89% werkzame vrouwen.
272
 Deze percentages laten zien dat vrijwel 
evenveel mannen als vrouwen werkzaam waren ten tijde van hun arrestatie. De overige delicten 
kunnen worden aangemerkt als witteboordencriminaliteit, maar zijn niet gepleegd in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf. De functies waarbinnen mannen en vrouwen werkzaam waren verschillen 
in een aantal opzichten. Van de mannen was 96% werkzaam binnen een hoge functie tegenover 75% 
van de vrouwen.
273
 Slechts 4% van de mannen was werkzaam in een lage functie binnen een 
onderneming tegenover 25% van de vrouwen. Het verschil in functies tussen deze veroordeelden kan 
deels worden verklaard doordat 81% van de mannen een eigen bedrijf had tegenover 13% van de 
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vrouwen. De meeste vrouwen pleegden de delicten alleen, en 33% werkte samen met anderen.
274
 Van 
de mannen werkte 72% samen met andere mannen bij het plegen van delicten, en 28% werkte 
alleen.
275
 Er zijn zowel ‘all male’ netwerken als ‘all female’ netwerken aangetroffen, maar geen 
‘mixed sex networks’. De ‘all female’ netwerken zijn uniek; uit andere onderzoeken blijken deze 
netwerken niet. De mannen hadden meestal een leidinggevende rol of een rol die gelijkwaardig was 
aan die van hun medeplegers binnen het netwerk.
276
 Een overzicht van de gepleegde delicten en het 
aantal mannen en vrouwen dat die delicten heeft gepleegd is opgenomen in onderstaande tabel.
277
 
 
Delict Aantal mannen Aantal vrouwen 
‘Conspiracy-related’ 15 (39%) 3 (23%) 
‘Deception-related’ 6 (15%) 2 (15%) 
‘False accounting’ 3 (8%) 2 (15%) 
‘Theft from employer’ 1 (3%) 4 (31%) 
‘Fraudulent trading’ 4 (10%) 0 (0%) 
‘Taxation-related’ 4 (10%) 0 (0%) 
‘Forgery’ 1 (3%) 1 (8%) 
‘Credit-card offences’ 0 (0%) 1 (8%) 
‘Trades-description offences’ 1 (3%) 0 (0%) 
‘Money-laundering’ 1 (3%) 0 (0%) 
‘Intending to pervert the course of justice’ 1 (3%) 0 (0%) 
‘Perjury’ 1 (3%) 0 (0%) 
Totaal 38 (100%) 13 (100%) 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de meeste mannen ‘conspiracy-related’ delicten hebben gepleegd;  
50 % meer mannen dan vrouwen pleegden dit delict. De meeste vrouwen pleegden het delict ‘theft 
from employer’. Dat sluit aan bij de cijfers die uit de andere onderzoeken blijken voor 
‘embezzlement’. De opbrengst van vrouwen was ook bij deze onderzochte veroordeelden telkens 
lager dan de opbrengst van mannen.
278
  
 
4.7 Nederlandse studies 
De in de voorgaande paragrafen besproken onderzoeken geven een beeld van de verschillen in 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij witteboordencriminaliteit en de verschillen in 
delicten die zij plegen. Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar witteboordencriminaliteit. In 2002 
heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (“WODC”) aan de hand van 
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strafrechtelijk en privaatrechtelijk aangepakte gevallen witteboordencriminaliteit bestudeerd.
279
. Het 
WODC komt tot de conclusie dat 4% van de witteboordencriminelen vrouw was.
280
 De gemiddelde 
leeftijd van de veroordeelden was 45 jaar.
281
 Twee derde van de onderzochte personen had een 
leidinggevende positie, maar geen topfunctie, binnen een onderneming.
282
 De veroordeelden 
handelden vrijwel nooit alleen.
283
 Een nadeel van dit WODC onderzoek voor gebruik in het 
onderhavige onderzoek is dat geen onderscheid is gemaakt tussen door mannen en vrouwen 
gepleegde delicten. Dit neemt echter niet weg dat het lage percentage vrouwelijke 
witteboordencriminelen wel een beeld geeft van de onzichtbaarheid van vrouwen bij deze vorm van 
criminaliteit. 
 
Uit ander onderzoek dat is gedaan in Nederland (naar hoofdzakelijk fraudedelicten) blijkt dat 85% 
van de veroordeelden man was met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar.
284
 Van de veroordeelden 
ontving 72% inkomen uit loondienst, eigen onderneming of een overheidsinstelling. Een groot aantal 
veroordeelden had een witteboordenbaan. Aan de hand van de cijfers over functies en inkomen kan 
worden geconcludeerd dat de onderzochte personen in de categorie ‘middle class’ kunnen worden 
ingedeeld.
285
 Het nadeel dat aan dit onderzoek kleeft is gelijk aan dat van het WODC onderzoek, 
echter laat ook dit onderzoek een laag percentage (15%) vrouwelijke witteboordencriminelen zien. 
Het hogere percentage in vergelijking tot het WODC onderzoek kan worden verklaard doordat een 
groter aantal veroordeelden is onderzocht.
286
 
 
4.8 Verklaren van witteboordencriminaliteit  
Het verklaren van witteboordencriminaliteit geschiedt door toepassing van criminologische theorieën 
die de oorzaken van crimineel gedrag in de sociale omgeving van de dader zoeken.
287
 
Witteboordencriminaliteit wordt vooral verklaard vanuit de gelegenheidstheorie.
288
 De 
gelegenheidstheorie gaat er vanuit dat gelegenheid is verbonden aan posities op de arbeidsmarkt en 
dat vrouwen minder blootgesteld worden aan gelegenheid dan mannen. Bezien vanuit deze theorie 
zou emancipatie op de arbeidsmarkt moeten leiden tot een toename van witteboordencriminaliteit 
onder vrouwen. Andere theorieën die worden gebruikt voor het verklaren van 
witteboordencriminaliteit zijn: rationale-keuze theorie (gepercipieerde kosten en baten van 
gedragsalternatieven), straintheorie (de spanning tussen het behalen van bedrijfsdoelen en daartoe 
beschikbare middelen), differentiële associatie (processen van sociaal leren van deviante gedragingen 
door collega’s), en neutralisatietechnieken (normalisering van dat gedrag door allerlei rationalisaties 
van ernst en verwijtbaarheid).
289
 De rationele-keuze theorie gaat er vanuit dat kosten en baten van het 
illegale handelen tegen elkaar worden afgewogen.
290
 Het resultaat van die afweging vormt dan de 
grondslag voor het handelen. De straintheorie gaat er vanuit dat mensen criminaliteit gaan plegen 
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indien er geen legale wegen openstaan om bepaalde doelen te bereiken.
291
 De veranderende 
gelegenheid binnen organisaties zorgt voor andere toepassing van deze theorie. In de literatuur is 
aangenomen dat er sekseverschillen bestaan in de wijze waarop ‘strain’ wordt toegepast.292 Mannen 
reageren met negatieve emoties als woede en agressie terwijl de reactie van vrouwen is gebaseerd op 
depressie en angst. Naar deze theorie dient voor wat betreft het sekseverschil nader onderzoek te 
worden verricht.
293
 Ten aanzien van differentiële associatie kan weinig worden gezegd over het 
verschil tussen mannen en vrouwen. Deze theorie gaat er vanuit dat de kans dat 
witteboordencriminaliteit wordt gepleegd afhankelijk is van deelname aan netwerken (of groepen).
294
 
De differentiële associatie onder mannen wordt ondersteund doordat mannen vaker deel uitmaken van 
een netwerk. Vrouwen maken meestal geen deel uit van een netwerk, waardoor deze theorie niet kan 
worden gebruikt om het gedrag van vrouwen te verklaren.  
 
Lange tijd speelde persoonlijke factoren geen rol bij het verklaren van witteboordencriminaliteit, maar 
dat is veranderd. Het besluitvormingsproces van vrouwen verschilt van dat van mannen.
295
 Dit 
verschil verdwijnt echter weer naarmate de sociale afstand tussen besluitnemer en anderen 
toeneemt.
296
 Inzicht in door vrouwen gepleegde witteboordencriminaliteit biedt de mogelijkheid te 
achterhalen of reeds bestaande criminologische theorieën over witteboordencriminaliteit ook op 
vrouwen kunnen worden getoetst.
 297
 De tot dusver gehanteerde theorieën zijn bedacht voor mannen.  
 
4.8.1 Verschillende kenmerken van mannen en vrouwen 
Het lage percentage vrouwelijke witteboordencriminelen wordt vaak verklaard door te stellen dat 
vrouwen minder gelegenheid hebben tot het plegen van witteboordencriminaliteit. Voor zover 
vrouwen wel aan gelegenheid worden blootgesteld gaan zij daar minder op in, omdat zij zich vaker 
dan mannen verplicht voelen de regels na te leven en meer zijn toegewijd aan hun relaties dan 
mannen. Ook worden vrouwen minder vaak dan mannen gevraagd deel te nemen aan criminele 
activiteiten. Over de vraag of vrouwen een grotere risico-aversie hebben dan mannen bestaan 
tegenstrijdige opvattingen. Aan de hand van biopsychologische factoren en sociale-
omgevingsfactoren wordt gezegd dat vrouwen over het algemeen minder geneigd zijn risicovol 
gedrag te vertonen en criminaliteit te plegen.
298
 Zelfs wanneer zij in dezelfde mate worden 
blootgesteld aan criminogene omgevingsfactoren verschilt de mate van gevoeligheid voor deze 
factoren.
299
 Ook wordt wel een verband gelegd tussen mannelijke hormonen en het nemen van 
financiële risico’s.300 Andere studies gaan er vanuit dat vrouwen geen mannelijke 
karaktereigenschappen aannemen, en dat zij evenals mannen beschikken over eigenschappen die 
gefocust zijn op macht, succes en gierigheid.
301
 Vrouwen ervaren meer angst dan mannen indien zij 
aan dezelfde risicofactoren worden blootgesteld, en hebben meer moeite met het opzij zetten van 
angst om gepakt te worden en in de gevangenis te belanden.
302
 Desondanks blijkt dat meer vrouwen in 
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leidinggevende posities niet per definitie leidt tot minder risicovolle besluiten.
303
 Vrouwen zijn 
welwillender tot het volgen van regels en maken zich hierover meer zorgen dan mannen. Ook zijn 
vrouwen minder gefocust op het bereiken van een machtspositie binnen een onderneming dan hun 
mannelijke collega’s. Vrouwen in leidinggevende posities zijn meer uit op veranderingen binnen een 
onderneming in plaats van het in stand houden van een bepaalde traditie. Voorts houden zij zich 
minder bezig met veiligheid en controle in vergelijking tot hun mannelijke collega’s. Uit een Zweedse 
studie blijkt een soortgelijk beeld, namelijk dat vrouwen juist grotere risico’s nemen dan mannen, 
omdat zij gefocust zijn op het bewerkstelligen van veranderingen en zelfstandigheid binnen een 
onderneming, terwijl mannen meer gefocust zijn op concurreren met anderen.
304
 
 
Dat minder vrouwen witteboordencriminaliteit plegen en minder worden blootgesteld aan gelegenheid 
wordt verklaard door ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt.
305
 Hoewel er verschillende onderzoeken zijn over sekseverschillen tussen mannen en 
vrouwen bij witteboordencriminaliteit in de Verenigde Staten hebben weinig onderzoekers zich 
beziggehouden met onderzoek naar witteboordencriminaliteit in andere landen.
306
 Dit gebrek aan 
onderzoek vormt een belemmering voor de vergelijking van witteboordencriminaliteit in 
verschillende landen en binnen ondernemingen.
307
 De opvatting dat grotere gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen in posities binnen ondernemingen zal leiden tot een grotere bijdrage van vrouwen aan 
witteboordencriminaliteit wordt aangeduid als de ‘emancipatie hypothese’. Deze hypothese is voor 
het eerst genoemd in de jaren zeventig toen onderzoek werd gedaan naar het verband tussen sekse en 
criminaliteit.
308
 Ten aanzien van commune criminaliteit is deze hypothese niet bevestigd.
309
 Voor 
commune criminaliteit geldt dat de bijdrage van vrouwen afhankelijk is van economische 
ontwikkelingen, gelegenheid en de wijze waarop sociale controle plaatsvindt, en niet de 
(on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
310
 Hoewel blijkt dat deze hypothese niet geldt voor 
commune criminaliteit bestaan er aanwijzingen dat toepassing op witteboordencriminaliteit tot een 
ander resultaat zou (kunnen) leiden.
311
 Overigens is dit wel afhankelijk van het type delict dat wordt 
onderzocht. Mannen zijn in de meerderheid bij geweldsdelicten en vrouwen bij (eenvoudige) 
diefstallen. Dit verschil tussen mannen en vrouwen dat bij commune criminaliteit wordt gevonden 
strekt zich uit naar witteboordencriminaliteit; ook bij witteboordencriminaliteit bestaat een verschil in 
delicten die mannen en vrouwen plegen.
312
  
 
Onderzoek naar besluitvorming door mannen en vrouwen leidt tot de conclusie dat er geen 
sekseverschillen worden gevonden in de wijze waarop beslissingen worden genomen.
313
 Vrouwelijke 
witteboordencriminelen die handelen vanuit een ‘economische motivatie’ leven net als mannelijke 
witteboordencriminelen vaak boven hun stand, verklaren hun delicten door te stellen dat ze enkel 
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lenen van hun werkgever en zijn niet bang om betrapt te worden.
314
 In tegenstelling tot deze resultaten 
blijkt dat meer vrouwen in het parlement leidt tot minder corruptie.
315
 In het verklaren van de relatie 
tussen sekse en besluitvorming lijkt de ‘social desirability response bias’ een grote rol te spelen.316 
Vrouwen scoren bij deze theorie hoger dan mannen waar het gaat om ethische besluitvorming.  
 
Vrouwen zijn over het algemeen ethischer dan mannen ten aanzien van bedrijfsvoering en 
beslissingen.
317
 Hierdoor zijn zij effectiever en efficiënter bezig met interne controle.
318
 Uit een 
onderzoek dat is afgenomen onder volwassen MBA studenten blijkt dat meer vrouwen dan mannen 
vinden dat regulering noodzakelijk is binnen ondernemingen.
319
 Vrouwen toonden sterkere ethische 
eigenschappen dan mannen en minder neiging om over te gaan tot overtreden. De onderzoekers 
menen dat uit het feit dat meer vrouwen van mening zijn dat regulering van ondernemingen 
noodzakelijk is kan worden afgeleid dat vrouwen zichzelf ervan weerhouden regels te overtreden, 
ondanks dat gelegenheid daartoe zich wellicht voordoet. 
 
Het verklaren van verschillen tussen mannen en vrouwen bij witteboordencriminaliteit kan worden 
gebaseerd op een door Steffensmeier ontwikkelde theorie.
320
 Deze theorie bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel wordt uitgelegd aan de hand van de ‘gendered theory of focal concerns’, en houdt in dat 
vrouwen een rol hebben waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van relaties met anderen en 
maatschappelijke oriëntatie tegenover anderen.
321
 Door deze verplichtingen ontwikkelen vrouwen 
zich tot zorgdragers. Daarnaast zorgt de relatie van vrouwen met schoonheid en uiterlijk voor een 
contrast met de stereotype crimineel. Deze kenmerken van vrouwen hebben effect op de wijze waarop 
zij met risico’s omgaan, waardoor zij minder geneigd (of bereid) zijn risico’s te nemen. Deze theorie 
leidt tot de conclusie dat vrouwen, met uitzondering van delicten als prostitutie en illegale abortussen, 
bij alle delicten ondervertegenwoordigd zijn. Het tweede deel van deze theorie is gebaseerd op 
‘gender equality and access to opportunity’, en betreft de invloed van sekseverschillen op de 
gelegenheid tot het plegen van criminaliteit.
322
 Bij witteboordencriminaliteit kan gelegenheid zich op 
twee manieren voordoen: (i) via toegang tot posities op de arbeidsmarkt die gelegenheid creëren en 
(ii) via toegang tot informele netwerken. Onderzoek naar commune criminelen wijst uit dat 
criminelen die geen deel uitmaken van een netwerk minder gelegenheid hebben bepaalde delicten te 
plegen.
323
 Hetzelfde kan worden aangenomen voor witteboordencriminaliteit, waardoor de 
afwezigheid van vrouwen in posities binnen ondernemingen de kans op bepaalde delicten onder 
vrouwen verkleint. Complexe witteboordencriminaliteit vereist toegang tot middelen binnen een 
organisatie en vrouwen zijn vaak niet werkzaam in functies waarin die middelen beschikbaar zijn.
324
 
Volledigheidshalve merk ik hier op dat indien het enkel zou gaan om toegang tot posities op de 
arbeidsmarkt, emancipatie op de arbeidsmarkt juist zou leiden tot een toename van 
witteboordencriminaliteit door vrouwen, omdat zij zich dan in soortgelijke posities bevinden als 
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mannen en toegang hebben tot dezelfde middelen. In de praktijk blijkt dit echter niet het geval. Voorts 
leidt uitsluiting van groepen of netwerken automatisch tot uitsluiting van de gelegenheid bepaalde 
delicten te plegen. Bij commune criminaliteit worden vrouwen vaak van netwerken uitgesloten. Uit 
het voorgaande blijkt dat zulks ook het geval is bij witteboordencriminaliteit; zelf als vrouwen hogere 
posities binnen ondernemingen weten te bemachtigen worden zij meestal uitgesloten van informele 
(mannelijke) groepen of netwerken.
325
 Dit zou een verklaring kunnen zijn voor een lager percentage 
witteboordencriminaliteit onder vrouwen.
326
 
 
Om criminaliteit te verklaren wordt in de criminologie gebruik gemaakt van een drietal kenmerken, 
waaronder rechtvaardiging (acceptatie), gelegenheid tot het plegen van een delict en motivatie om het 
delict te plegen. Een delict wordt alleen gepleegd als al deze kenmerken aanwezig zijn.
327
 Het risico 
dat fraude wordt gepleegd is derhalve afhankelijk van een combinatie van gelegenheid, prikkels en 
druk, rationalisatie en rechtvaardiging. Er wordt vanuit gegaan dat rationalisatie en rechtvaardiging 
prominenter aanwezig zijn bij mannen dan bij vrouwen, waardoor mannen eerder overgaan tot het 
plegen van (witteboorden)criminaliteit dan vrouwen.
328
 Rechtvaardiging van criminaliteit geschiedt 
door toepassing van neutralisatietechnieken.
329
 Hoewel zowel mannen als vrouwen gebruik maken 
van dergelijke technieken om hun gedrag te verklaren zijn vrouwen minder goed in het toepassen 
hiervan.
330
 Vrouwen voeren vaker aan dat het plegen van het delict verband hield met 
familieomstandigheden, terwijl mannen een zakelijk argument gebruiken.
331
 Zowel mannen als 
vrouwen verklaren financiële delicten met een beroep op familieomstandigheden of met het argument 
dat zij anderen probeerden te helpen.
332
 Ook zijn de verklaringen die worden gegeven afhankelijk van 
de sociale positie van personen, en is er verschil in de wijze waarop mannen en vrouwen hun 
handelen uitleggen. Mannen hebben over het algemeen een langere criminele carrière dan vrouwen.
333
 
Het feit dat mannen hun delicten eenvoudiger kunnen verklaren kan worden uitgelegd met de 
zogenaamde ‘slippery slope theory’. De ‘slippery slope theory’ houdt in dat een persoon of 
onderneming van legaal handelen afglijdt naar illegaal handelen. Deze theorie wordt gebruikt om te 
verklaren waarom mensen overgaan tot illegaal handelen (‘why good people do bad things’).334 
Hierbij wordt aangevoerd dat mensen zich vaak niet realiseren dat ze illegale handelingen verrichten, 
maar dat het een proces betreft dat op den duur leidt tot illegaal handelen waarbij er geen concrete 
gebeurtenis kan worden aangewezen die tot dat handelen heeft geleid. Het verschil tussen mannen en 
vrouwen blijkt uit het feit dat mannen niet zwart-wit denken, maar ook een grijs gebied zien als het 
gaat om legaal of illegaal handelen. In tegenstelling tot vrouwen die meer zwart-wit denken; het is óf 
legaal óf illegaal. Hierdoor zijn vrouwen minder geneigd tot illegaal handelen; zij kunnen dergelijk 
handelen niet uitleggen terwijl het voor mannen verklaarbaar zou kunnen zijn binnen het grijze 
gebied.
335
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Een verschil tussen overtredingen zou voorts kunnen worden verklaard door de ‘theory of self-
controle’. Hoe lager iemands ‘self-controle’ hoe groter de kans op crimineel gedrag. Een lage ‘self-
controle’ uit zich in impulsief, risicovol en egoïstisch gedrag.336 Verschillende auteurs menen dat dit 
een verklaring is voor een lager percentage witteboordencriminaliteit onder vrouwen, weliswaar in 
samenhang met een verminderde kans op gelegenheid.
337
 Zelfs als vrouwen in soortgelijke posities 
komen te verkeren als mannen, met evenveel gelegenheid tot het plegen van delicten, zouden 
vrouwen minder criminaliteit plegen vanwege een hogere ‘self-controle’ die ertoe leidt dat zij hun 
handelen niet kunnen rechtvaardigen.  
 
De kans dat werknemers ingaan op gelegenheid is afhankelijk van de mate van hedonisme; hoe meer 
hedonistisch, hoe meer zij hun best zullen doen om langs illegale weg te behouden wat zij hebben 
bereikt of meer te bereiken. Onderzoek naar hedonisme onder witteboordencriminelen laat zien dat zij 
meer hedonistisch zijn dan werknemers die geen criminaliteit plegen.
338
 Ook blijkt dat 
witteboordencriminelen narcistische trekjes hebben en minder ‘self controle’ laten zien.339 Lagere 
‘self controle’ wordt in verband gebracht met impulsief en risicovol handelen. Dit onderzoek, evenals 
de onderzoeken die hiervoor zijn besproken, laat een laag percentage vrouwelijke 
witteboordencriminelen zien, waardoor de resultaten voornamelijk op mannen zijn gebaseerd.
340
 
Vrouwen beschikken over het algemeen over een hogere ‘self controle’ dan mannen, waardoor kan 
worden geconcludeerd dat mannen meer hedonistisch zijn dan vrouwen.  
 
4.9 Afsluiting 
Uit de in dit hoofdstuk besproken onderzoeken blijkt dat het percentage vrouwelijke 
witteboordencriminelen laag is. Uit geen enkel onderzoek komt een percentage van meer dan 25% 
naar voren. Cijfers van het CBS over de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij 
vermogensdelicten laten een gelijk percentage zien. Ook in een land als Noorwegen waar de 
emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt zeer hoog op de agenda staat en al voor een groot deel 
is gerealiseerd kan niet worden waargenomen dat vrouwen net zo vaak als mannen 
witteboordencriminaliteit plegen. Uit deze verschillende studies blijkt eveneens dat vrouwen in 
vergelijking tot mannen vaker ‘low level’ delicten plegen, en dat mannen vaker ‘high class’ delicten 
plegen. Overigens wordt de meeste witteboordencriminaliteit gepleegd in de ‘middle class’ door 
mannen met een hoge functie, maar geen topfunctie, binnen een onderneming. Vrouwen zijn minder 
vaak dan mannen eerder veroordeeld voor witteboordencriminaliteit of commune criminaliteit 
ondanks het feit dat ze meer ‘low level’ witteboordencriminaliteit plegen dan mannen.341 Hoewel 
vrouwen minder vaak veroordeeld worden dan mannen worden ze wel vaker vervolgd voor 
witteboordencriminaliteit.
342
 
 
Een verschil in delicten kan worden geconstateerd. Zo plegen mannen vaker fraudedelicten waarvoor 
zij gebruik maken van hun positie binnen een onderneming en bedrijfsmiddelen.
343
 Vrouwen plegen 
in verhouding tot mannen minder vaak delicten als ‘securities fraud’, ‘tax fraud’ en ‘bribery’, maar in 
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meer dan 40% van de gevallen ‘embezzlement’. Bij dit laatste delict kan weinig verschil worden 
waargenomen in het aantal mannen en vrouwen dat het delict pleegt. Wel plegen vrouwen dit delict, 
en andere delicten, grotendeels vanuit een ‘low level’ positie en mannen vaker vanuit een ‘middle 
class’ of ‘high status’ positie. Vrouwen plegen delicten vaker alleen en als zij al deel uitmaken van 
een netwerk betreffen het netwerken van mannen en zijn zij slechts een enkele keer leider. Sporadisch 
worden netwerken aangetroffen die enkel uit vrouwen bestaan.
344
 
 
De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij witteboordencriminaliteit wordt verklaard doordat zij 
niet dezelfde gelegenheid hebben. In de literatuur bestaat onduidelijkheid over de vraag of vrouwen 
evenveel delicten zouden plegen als mannen als zij dezelfde gelegenheid zouden hebben. Vrouwen 
lijken evenveel risico te nemen als mannen, maar beogen daarmee veranderingen binnen een 
onderneming te bewerkstelligen. Mannen nemen risico’s die in hun eigen belang zijn. Vrouwen lijken 
een hogere ‘self-controle’ te hebben waardoor zij hun gedrag niet kunnen verklaren indien zij 
misstappen begaan. Dit in tegenstelling tot mannen die met behulp van rationalisatie- en 
neutralisatietechnieken hun (illegale) handelen trachten goed te praten. 
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Hoofdstuk 5 Emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
 
Hoewel er in de criminologie over het algemeen van uit wordt gegaan dat de typische 
witteboordencrimineel een man is met een witteboordenbaan blijkt in de praktijk dat ook vrouwen 
witteboordencriminaliteit plegen.
345
 Aanvankelijk werden vrouwen enkel gezien als slachtoffers van 
witteboordencriminaliteit.
346
 De rol van vrouwen bij witteboordencriminaliteit is aan het veranderen. 
De mogelijke stijging van het aantal vrouwelijke witteboordencriminelen sluit aan bij de heersende 
theorieën over de oorzaken van witteboordencriminaliteit. In de criminologie wordt vaak gesproken 
van ‘gender bias’ als het gaat om het sekseverschil tussen mannen en vrouwen. De term ‘gender’ 
heeft in dit verband een tweeledige betekenis.
347
 Ten eerste heeft het de voor de hand liggende 
betekenis van het neutrale, biologische begrip ‘geslacht’. Ten tweede duidt het op de sociale 
constructie van ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ en de betekenis daarvan voor bestudering van 
prevalentieverschillen en –overeenkomsten op door mannen en vrouwen gepleegde criminaliteit.  
 
Het feit dat steeds meer vrouwen een hoge positie op de arbeidsmarkt bekleden zorgt ervoor dat ook 
voor hen de gelegenheid tot het plegen van witteboordencriminaliteit aanwezig is.
348
 De 
veranderingen en wijzigingen in de convergentie in de geslachtskloof op de arbeidsmarkt en de 
stimulans dat vrouwen hogere posities op de arbeidsmarkt dienen te bereiken hebben bijgedragen aan 
het vergroten van de erkenning dat ook vrouwen een rol kunnen spelen bij het plegen van 
witteboordencriminaliteit.
349
 Ondanks dat het aantal vrouwen in hogere posities op de arbeidsmarkt 
toeneemt is het percentage vrouwen dat witteboordencriminaliteit pleegt nog niet significant 
gestegen.
350
  
 
5.1 Vrouwen op de arbeidsmarkt 
Vrouwen op de arbeidsmarkt verkeren in een lastigere positie dan mannen, omdat ze te maken hebben 
met discriminatie waardoor hun mogelijkheden beperkter zijn.
351
 Het aantal vrouwen in 
leidinggevende functies is de afgelopen decennia toegenomen, maar het aantal vrouwen in topfuncties 
is nog niet significant hoog. Uit verschillende studies blijkt dat vrouwen op de arbeidsmarkt in lagere 
functies werkzaam zijn dan mannen, en dat zij slechtere carrière vooruitzichten hebben.
352
 Dit wordt 
vaak gebruikt als verklaring voor het verschil in percentage witteboordencriminaliteit tussen mannen 
en vrouwen, en  ondersteunt de opvatting dat vrouwen minder worden blootgesteld aan gelegenheid 
witteboordencriminaliteit te plegen. Vrouwen bereiken steeds hogere posities op de arbeidsmarkt en 
bekleden steeds vaker leidinggevende functies op het midden management niveau, maar aan de top 
van ondernemingen staan nog steeds meer mannen.
353
  
 
Voor het vergroten van het aantal vrouwen in RvB en RvC heeft het kabinet het actieplan ‘Vrouwen 
naar de Top’ opgesteld. Daarvoor is in 2012 de ‘Wet bestuur en toezicht’354 voor een periode van drie 
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jaar in het leven geroepen waarbinnen werd gestreefd naar een RvB en RvC die voor 30% bestaat uit 
vrouwen en voor 30% uit mannen binnen de bedrijven die onder deze wet vallen.
355
 In 2016 is een 
lichte groei te zien in de verhouding tussen mannen en vrouwen in de RvB en RvC, maar het aantal 
vrouwen is nog niet significant hoog. Het wettelijke streefcijfer van 30% wordt voortgezet tot 2020.
356
 
Bij achttien van de 85 in Nederland gevestigde beursgenoteerde ondernemingen bestaan de RvB en 
RvC enkel uit mannen. Ondanks het streven van het kabinet voldoet in 2015 geen enkel Nederlands 
beursgenoteerd bedrijf aan het streefgetal van 30%. Wel kan er een stijging worden waargenomen in 
het aantal vrouwelijke bestuurders. Ten opzichte van 2014 is in 2015 7,8% (in 2014 was dat 6,7%) 
van de bestuurders vrouw, en 21,3 % (in 2014 was dit 20%) van de commissarissen vrouw.
357
   
 
Diversiteit op de arbeidsmarkt is van belang voor een economie waarin vernieuwing en creativiteit 
cruciaal zijn voor groei en ontwikkeling.
358
 Onderzoek naar de positie van vrouwen op de 
Nederlandse arbeidsmarkt wijst op een substantiële groei wanneer beschikbaar vrouwelijk potentieel 
beter zou worden benut.
359
 Een toename van vrouwen in het bestuur zou kunnen zorgen voor een 
ander klimaat en geluid. Volgens een tweetal studies zou een divers samengestelde top leiden tot 
betere besluitvorming en een betere afspiegeling van relevante stakeholders.
360
 Ook zou een divers 
samengestelde top bijdragen aan financiële prestaties van ondernemingen en zou deze alerter zijn en 
minder geneigd tot tunnelvisie dan teams die enkel bestaan uit mannen. Het financiële effect dat het 
benoemen van vrouwen met zich mee zou (kunnen) brengen is onderwerp van wetenschappelijk 
debat, waar ook negatieve effecten uit blijken.
361
 Zo wordt een negatief effect op de aandelenkoers 
toegeschreven aan gender bias bij aandeelhouders, doordat benoemingen beursgevoelig zijn en het 
benoemen van een vrouw minder vertrouwen wekt.
362
  
 
Vrouwen in topfuncties betreffen ‘high status’ witteboordencriminelen. Uit het voorgaande hoofdstuk 
blijkt dat de meeste witteboordencriminaliteit niet in de top wordt gepleegd, maar door werknemers in 
de lagen daaronder. Een aanpak voor het bevorderen van de toestroom van vrouwen in andere 
leidinggevende functies is er niet. Desondanks is de emancipatie van vrouwen in lagere en midden 
managementfuncties, en in andere posities op de arbeidsmarkt, groter.
363
  In de lagere en midden 
managementfuncties laat de emancipatie van vrouwen een grotere stijging zien dan in topfuncties, en 
doen Nederlandse vrouwen het net zo goed als Europees gezien gemiddeld is.
364
 De 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in managementfuncties wordt toegeschreven aan het feit dat 
Nederlandse vrouwen vaak deeltijd werken. Er wordt gespeculeerd dat indien de stijging doorzet er in 
2030 evenveel vrouwen als mannen in leidinggevende functies werkzaam zullen zijn. Wel zullen 
vrouwen dan nog steeds minder verdienen dan mannen, omdat zij hoofdzakelijk in de publieke sector 
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werkzaam (zullen) zijn, terwijl mannen meer in de private sector werkzaam (zullen) zijn.
365
 Dit sluit 
aan bij Noors onderzoek. In Noorwegen is de gelijkheid van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 
groter, maar ook daar werken meer vrouwen dan mannen in de publieke sector.
366
 In Noorwegen leidt 
de grotere gelijkheid niet tot meer witteboordencriminaliteit door vrouwen.
367
 Het is aannemelijk dat 
hetzelfde beeld in Nederland kan worden waargenomen als de gelijkheid van mannen en vrouwen op 
de arbeidsmarkt toeneemt. In hoofdstuk 4 is gebleken dat vrouwen bij alle vormen van 
witteboordencriminaliteit ondervertegenwoordigd zijn. Ook bleek dat hoewel vrouwen risicovol 
gedrag vertonen zij de grens tussen legaal en illegaal in het oog houden en in vergelijking tot mannen 
minder snel afglijden naar illegaal handelen. In de literatuur bestaan tegenstrijdigheden over de mate 
waarin vrouwen aan witteboordencriminaliteit deelnemen wanneer zij in soortgelijke posities als 
mannen werkzaam zijn. Desalniettemin kan uit het merendeel van de studies de conclusie worden 
getrokken dat vrouwen niet in dezelfde mate als mannen zullen deelnemen aan 
witteboordencriminaliteit. 
 
5.2 Afsluiting  
Hoewel steeds meer vrouwen werkzaam zijn in leidinggevende functies is witteboordencriminaliteit 
onder vrouwen niet significant gestegen. Mijns inziens zal emancipatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt er niet toe leiden dat witteboordencriminaliteit door vrouwen zichtbaar zal veranderen. 
In Noorwegen waar een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt kan worden waargenomen is het aantal vrouwelijke witteboordencriminelen niet 
gestegen. Het is aannemelijk dat ditzelfde beeld in Nederland zal kunnen worden waargenomen 
vanwege de hoge ‘self controle’ van vrouwen, het feit dat zij meer zwart-wit denken en vanwege hun 
afwezigheid in criminele netwerken. De huidige populatie witteboordencriminelen lijkt daarmee 
gelijk te blijven en het aantal vrouwelijke witteboordencriminelen zal niet significant toenemen. Ook 
is het aannemelijk dat naarmate meer vrouwen hogere posities op de arbeidsmarkt bekleden de totale 
omvang van witteboordencriminaliteit zal afnemen, omdat vrouwen minder geneigd zijn 
witteboordencriminaliteit te plegen. Of dit daadwerkelijk het geval zal zijn zal de toekomst moeten 
uitwijzen. Uit deze hypothesen zou eveneens de conclusie kunnen worden getrokken dat emancipatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt ertoe zou kunnen leiden dat de aanpak van witteboordencriminaliteit 
niet hoeft te worden aangepast.  
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Hoofdstuk 6 Conclusie 
 
Naar de sekseverschillen bij witteboordencriminaliteit is weinig onderzoek gedaan. In de criminologie 
wordt er van uitgegaan dat mannen meer criminaliteit plegen dan vrouwen. Dit geldt temeer voor 
witteboordencriminaliteit. De motivatie hiervoor wordt gevonden in het feit dat mannen werkzaam 
zijn binnen posities op de arbeidsmarkt die gelegenheid tot het plegen van dergelijke delicten met zich 
meebrengen. Emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt roept de vraag op of vrouwen meer 
witteboordendelicten zullen plegen indien zij in soortgelijke posities op de arbeidsmarkt werkzaam 
zijn als mannen, of dat de totale omvang witteboordencriminaliteit daardoor zou afnemen. De 
hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: “Is de strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak van 
witteboordencriminaliteit in Nederland afgestemd op de huidige en de te verwachten (toekomstige) 
populatie witteboordencriminelen?”.  
 
Voor dit onderzoek wordt witteboordencriminaliteit aangemerkt als ‘occupational crime’, waaronder 
wordt verstaan “een illegale geweldloze handeling of meerdere illegale geweldloze handelingen die 
worden gepleegd vanuit een functie en met behulp van beroeps- of bedrijfsmiddelen waarmee wordt 
getracht geld of middelen te verkrijgen, of waarmee wordt voorkomen geld, middelen of status te 
verliezen met als doel individueel gewin”. De eerste definitie van witteboordencriminaliteit werd 
gegeven door Sutherland en hij ging ervan uit dat witteboordencriminelen altijd mannen waren. 
Hoewel emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt al enige tijd aan de gang is, bestaat de huidige 
populatie witteboordencriminelen voor meer dan 80% uit mannen met een leeftijd tussen de 40 en 45 
jaar. Witteboordencriminelen zijn, in tegenstelling tot hetgeen vaak wordt aangenomen, meestal niet 
hoog opgeleid en/of rijk. Er kan verschil worden geconstateerd in delicten gepleegd door mannen met 
een hoge status in vergelijking tot mannen met een lagere sociale en economische status. Hieruit valt 
op te maken dat het soort delict dat wordt gepleegd (vaak) afhankelijk is van iemands positie binnen 
een onderneming.  
 
Zowel het strafrecht als het civiele recht kan worden ingezet als reactie op witteboordencriminaliteit. 
Het strafrecht is niet specifiek afgestemd op de huidige populatie witteboordencriminelen, maar het 
beoogt generale preventie waardoor het op een ieder, dus ook op witteboordencriminelen, van 
toepassing is. Het civiele recht stuurt aan op regelnaleving binnen ondernemingen via (onder andere) 
de weg van ‘good governance’, interne controle en het voeren van een integere en beheerste 
bedrijfsvoering. Hierdoor kan een neveneffect van civielrechtelijke regelnaleving zijn dat 
witteboordencriminaliteit afneemt. Ondanks dat het strafrecht niet is afgestemd op de huidige 
populatie witteboordencriminelen is het een meer geschikte aanpak als reactie op 
witteboordencriminaliteit, omdat het ten aanzien van morele educatie effectiever is dan het civiele 
recht. Hierdoor biedt het de krachtigste veroordeling voor schadelijk ondernemingsgedrag. Het civiele 
recht stuurt hoofdzakelijk aan op gedrag van bestuurders en personen met topfuncties binnen 
ondernemingen terwijl de meeste witteboordencriminaliteit wordt gepleegd door werknemers in de 
lagen daaronder. De civielrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit is daardoor eveneens niet 
afgestemd op de huidige populatie witteboordencriminelen.  
 
De meeste witteboordencriminelen zijn man. Het percentage vrouwelijke witteboordencriminelen is 
laag; uit geen enkel (bestudeerd) onderzoek blijkt een percentage van meer dan 25%. Vrouwen plegen 
vaker dan mannen ‘low level’ witteboordendelicten, en mannen plegen vaker dan vrouwen ‘high 
status’ witteboordendelicten. De meeste witteboordencriminaliteit wordt echter gepleegd in de 
‘middle class’ door mannen met een hoge functie, maar geen topfunctie, binnen een onderneming. 
Mannen plegen vaker fraudedelicten waarvoor zij gebruik maken van hun positie binnen een 
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onderneming en bedrijfsmiddelen. Vrouwen plegen in verhouding tot mannen minder vaak delicten 
als ‘securities fraud’, ‘tax fraud’ en ‘bribery’, maar in meer dan 40% van de gevallen ‘embezzlement’. 
Het verschil tussen mannen en vrouwen is bij ‘embezzlement’ niet groot, maar vrouwen plegen dit 
delict, en andere delicten, grotendeels vanuit een ‘low level’ positie en mannen vaker vanuit een 
‘middle class’ of ‘high status’ positie. Vrouwen plegen delicten vaker alleen en als zij deel uitmaken 
van een netwerk betreft het netwerken van mannen en zijn zij slechts een enkele keer leider.  
 
De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij witteboordencriminaliteit wordt verklaard doordat zij 
niet dezelfde gelegenheid hebben. Witteboordencriminaliteit onder vrouwen is, ondanks emancipatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt, (nog) niet significant gestegen. Vrouwen lijken evenveel risico te 
nemen als mannen, maar beogen daarmee veranderingen binnen een organisatie te bewerkstelligen 
terwijl mannen risico’s nemen om daar zelf beter van te worden. Vrouwen lijken een hogere ‘self-
controle’ te hebben waardoor zij minder snel misstappen begaan, en indien zij misstappen begaan 
kunnen zij hun gedrag niet verklaren. Mannen kunnen daarentegen met behulp van rationalisatie- en 
neutralisatietechnieken hun (illegale) handelen rationaliseren.  
 
Verdere emancipatie op de arbeidsmarkt zal er mijns inziens niet toe leiden dat 
witteboordencriminaliteit door vrouwen zichtbaar zal veranderen. In Noorwegen waar een grotere 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt kan worden 
waargenomen is het aantal vrouwelijke witteboordencriminelen niet gestegen. Het is aannemelijk dat 
ditzelfde beeld in Nederland zal kunnen worden waargenomen vanwege de hoge ‘self controle’ van 
vrouwen, het feit dat zij meer zwart-wit denken en vanwege hun afwezigheid in criminele netwerken. 
De huidige populatie witteboordencriminelen lijkt daarmee gelijk te blijven, maar emancipatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt zou kunnen leiden tot een afname van de totale omvang van 
witteboordencriminaliteit. 
 
Een waterdicht antwoord op de onderzoeksvraag kan niet worden gegeven vanwege het ontbreken 
van onderzoek naar witteboordencriminaliteit. Uit de geanalyseerde studies blijkt echter wel dat de 
strafrechtelijke aanpak van witteboordencriminaliteit niet is afgestemd op de huidige populatie 
witteboordencriminelen. Het strafrecht beoogt generale preventie en het betreft geen regelgeving die 
zich tot een specifieke groep personen richt. Langs de weg van CG in het civiele recht wordt steeds 
meer regelgeving tot stand gebracht die regelnaleving binnen ondernemingen bevordert en waarmee 
wordt getracht overtredingen binnen ondernemingen te laten afnemen. Dit wijst er op dat de huidige 
regelgeving niet is afgestemd op de huidige populatie witteboordencriminelen, maar het feit dat het 
een ‘work in progress’ betreft geeft hoop voor aanpak van ‘high status’ witteboordencriminaliteit in 
de toekomst. CG richt zich tot bestuurders en personen met een hoge functie binnen een onderneming 
die een voorbeeld (zouden) moeten zijn voor andere werknemers binnen de onderneming. Dit maakt 
het civiele recht minder geschikt voor de aanpak van witteboordencriminaliteit, omdat de meeste 
witteboordencriminaliteit wordt gepleegd in de lagere lagen binnen ondernemingen. De toekomstige 
populatie witteboordencriminelen lijkt niet af te wijken van de huidige populatie 
witteboordencriminelen in zoverre dat emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt er niet toe zal 
leiden dat er meer vrouwelijke witteboordencriminelen zullen zijn. Vrouwen zijn vanwege 
eigenschappen als hogere ‘self controle’, zwart-wit denken en vanwege hun afwezigheid in criminele 
netwerken minder geneigd over te gaan tot het plegen van witteboordencriminaliteit ook wanneer zij 
worden blootgesteld aan dezelfde gelegenheid als mannen. Voorts zijn zij in vergelijking tot mannen 
minder goed in staat rationalisatie- en neutralisatietechnieken toe te passen. Emancipatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt zal er dus niet toe leiden dat witteboordencriminaliteit onder vrouwen zal 
toenemen. Het is evenwel aannemelijk dat emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt ertoe zal 
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leiden dat de totale omvang van witteboordencriminaliteit zal afnemen, omdat vrouwen (simpelweg) 
minder geneigd zijn witteboordencriminaliteit te plegen. Hieruit zou eveneens kunnen worden 
geconcludeerd dat de aanpak van witteboordencriminaliteit niet behoeft te worden aangepast als de 
emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt doorzet, en er meer vrouwen werkzaam zullen zijn in 
soortgelijke posities als mannen.  
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Hoofdstuk 7 Beperkingen en Aanbevelingen 
 
Aan dit onderzoek kleeft een aantal beperkingen die in dit hoofdstuk uiteengezet zullen worden. 
Tevens zal een aantal aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig onderzoek. 
 
7.1 Beperkingen 
Binnen dit onderzoek is sprake van enige beperkingen. Een eerste beperking is dat dit onderzoek is 
gedaan aan de hand van een meta-analyse waarbij bestaand onderzoek dient als grondslag voor het 
beantwoorden van de hoofd- en deelvragen. Een nadeel van het gebruik van bestaande onderzoeken is 
dat verschillende onderzoeksmethoden en variabelen worden gebruikt. Hierdoor is het lastig de 
resultaten van de verschillende onderzoeken met elkaar te vergelijken. De resultaten die blijken uit de 
geanalyseerde onderzoeken laten echter een soortgelijk beeld zien van de omvang van 
witteboordencriminaliteit onder mannen en vrouwen en de verschillen in delicten die zij plegen. Mijns 
inziens heeft dit nadeel daarom geen invloed op beantwoording van de onderzoeksvraag. Ook is men 
afhankelijk van gepubliceerde onderzoeken. Het is niet ondenkbaar dat er niet gepubliceerde 
onderzoeken bestaan die een ander beeld laten zien. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit beeld 
dusdanig afwijkt van het in dit onderzoek geschetste beeld dat dit tot een ander antwoord op de hoofd- 
en deelvragen zou leiden. Voorts is een nadeel dat de onderzoeken zijn verricht in verschillende 
landen. Een onderzoek (enkel) verricht in Nederland zou wellicht tot andere resultaten kunnen leiden. 
 
Ten aanzien van het bevorderen van naleving van regelgeving door ondernemingen en bevorderen 
van goed ondernemingsbestuur zijn behalve CG, interne controle en een integere en beheerste 
bedrijfsvoering ook andere variabelen van toepassing. Deze worden in dit onderzoek niet besproken, 
maar kunnen wel bijdragen aan het bevorderen van de naleving van regelgeving binnen 
ondernemingen. Indien deze variabelen zouden worden onderzocht zou dit tot een ander resultaat 
kunnen leiden, bijvoorbeeld dat het neveneffect van het civiele recht op het voorkomen van 
witteboordencriminaliteit groter is.  
 
7.2 Aanbevelingen 
Aanvullend onderzoek naar aanleiding van het onderhavige onderzoek zou een meer en beter inzicht 
bieden in de wijze waarop witteboordencriminaliteit kan worden aangepakt. Voor het verklaren van 
de verschillen in delicten tussen mannen en vrouwen kan gebruik worden gemaakt van (meer of 
ander) psychologisch onderzoek. Inzicht hierin kan bijdragen aan het ontwikkelen van 
preventiemaatregelen. Ten aanzien van de straffen zou het relevant zijn te onderzoeken welke straffen 
een afschrikwekkend effect hebben op witteboordencriminelen. De huidige strafrechtelijke aanpak 
heeft een dergelijk effect niet. Voor wat betreft de civielrechtelijke aanpak kan een toets met andere 
CG variabelen een breder beeld geven van de wijze waarop goed ondernemingsbestuur kan worden 
bevorderd. Ten slotte zou onderzoek naar de (actuele) omvang van witteboordencriminaliteit in 
verschillende landen vergelijking mogelijk maken waarbij landen ten aanzien van de aanpak van 
witteboordencriminaliteit van elkaar kunnen leren. 
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